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La presente investigación parte de la problemática originada en el transcurso de las observaciones              
realizadas por el docente investigador al inicio de su periodo de práctica docente. Estas observaciones               
fueron llevadas a cabo en un grupo de estudiantes de 4º grado, en donde pudo percibirse que esta                  
competencia comunicativa no estaba adecuadamente afianzada, en tanto que los estudiantes mostraron            
un nivel mínimo de producción oral en situaciones básicas del nivel de inglés A1.  
 
De esta manera y en términos generales, este trabajo investigativo se plantea mejorar la producción oral                
en inglés como lengua extranjera a través del juego de roles. Lo anterior, en primer lugar, a través del                   
diseño y la implementación de una propuesta didáctica basada en esta estrategia pedagógica que              
favorezca el desarrollo de la competencia comunicativa en cuestión. Finalmente, se procederá a evaluar              
el progreso en la producción oral en lengua extranjera mediante los resultados obtenidos en la               
aplicación de la propuesta.  
 
Para cometer lo dicho hasta aquí, fue necesario consultar algunas investigaciones que han centrado su               
atención en esta estrategia pedagógica con el fin de enriquecer la competencia comunicativa de              
producción oral en inglés como lengua extranjera. Con este fin, en primer lugar, se consideraron como                
antecedentes internacionales las investigaciones de Nelver Vera Mostacero y Judith Pimbo Chicaiza            
con respecto a la implementación del juego de roles en el aprendizaje de una lengua extranjera. En                 
segundo lugar, los trabajos de Luis Felipe Hoyos, Leonardo Gómez Vallejo y Germán Valencia Rincón               




trabajo de Cindy Carvajal Vivas y Lina María Torres Delgado, y por otra parte, el de Johanna Rueda                  
Ospina y Diana Sánchez Zambrano en el ámbito local. Una vez consultados los antecedentes se               
establecieron los objetivos, se dio paso a la construcción del marco teórico sobre los constructos de la                 
producción oral en lengua extranjera y el juego de roles.  
 
El presente trabajo de investigación se realizó con un grupo de estudiantes de educación básica               
primaria, de ahí que la metodología empleada se caracterice por su carácter cualitativo, así como la                
investigación sobresale por ser de tipo investigación-acción. Con relación a los instrumentos para la              
recolección de información, se estimó relevante emplear encuestas, prueba diagnóstica, grabaciones de            
audio, diarios de campo y planes de clase. Finalmente, la presente propuesta de investigación se llevó a                 
cabo en un grupo de 27 estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 8 y 10 años, del curso 401 del                    
Colegio Marco Tulio Fernández, en la jornada de la mañana.   
 
Posteriormente se realizó el análisis de los resultados a partir de dos categorías planteadas, las cuales                
surgieron de la información recolectada en los instrumentos aplicados, de los constructos teóricos, de              
los objetivos de la investigación y de la misma experiencia del docente investigador. Finalmente, a               
partir del análisis de los resultados obtenidos por los instrumentos implementados y demás, se              











Capítulo uno: Planteamiento del problema 
 
En este apartado, se expondrá la situación problémica, antecedentes, pregunta de investigación,            
justificación, objetivo general y objetivos específicos de la presente investigación.  
Descripción de la situación problémica 
 
El presente trabajo de investigación parte de las observaciones realizadas en el Instituto Educativo              
Distrital Marco Tulio Fernández, en las cuales el docente investigador evidenció que la competencia              
comunicativa de producción oral en inglés no estaba suficientemente afianzada. Estas observaciones,            
registradas en los Diarios de campo N°1 y N°2 (​Anexo 1 y 2​), se llevaron a cabo en el grupo de                     
estudiantes correspondiente al curso 401, quienes hacen sus estudios de educación básica primaria en la               
sede B de esta institución en la jornada de la mañana, y cuyas edades están comprendidas entre los 8 y                    
10 años. Las observaciones se realizaron en un período de tiempo de cuatro horas, en las clases de                  
inglés de un grupo que está conformado por un número de 15 niños y 12 niñas. Los estudiantes han                   
tenido un proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera de cuatro años (desde preescolar               
hasta tercer grado), y cuentan actualmente con una intensidad horaria en este eje temático de 3 horas                 
semanales.  
  
Luego de esta observación, se acudió a la aplicación de una prueba diagnóstica con el fin de evaluar el                   
desempeño de los estudiantes en la competencia de producción oral en inglés (​Anexo 5​). Una vez                




en esta competencia acorde con su proceso de aprendizaje de inglés hasta la fecha. Lo anterior tiene                 
como base los siguientes resultados: baja puntuación en la prueba, falta de comprensión de las               
preguntas y el desconocimiento de posibles respuestas; poca elaboración en las respuestas dadas a las               
preguntas realizadas por el investigador, ya que muchas de ellas se trataban de monosílabos; tendencia               
a responder en lengua materna en vez de recurrir a respuestas en inglés, y ausencia de inmediatez en                  
sus respuestas dado que éstas tardaban entre 5 y 10 segundos después de haberse formulado la                
pregunta.  
 
Por otra parte, se aplicó una encuesta de entrada en la cual se pretendía conocer las percepciones de los                   
estudiantes con respecto a sus competencias comunicativas (​Anexo 6​). A la pregunta N° 1 de la                
encuesta que pretendía dar muestra de lo que les resultaba más fácil a los estudiantes en la clase de                   
inglés, cuyas opciones de respuesta eran leer, escribir, escuchar y hablar, la mayoría de los estudiantes                
señaló la opción escribir, en contraste con la opción hablar, que fue la opción menos seleccionada por                 
los estudiantes. Con respecto a la pregunta N° 2, cuyo propósito era conocer lo que más les resultaba                  
difícil a los estudiantes en la clase de inglés, se evidencia un resultado proporcionalmente inverso; la                
mayoría de estudiantes señaló la opción de hablar, mientras que la opción escribir era la que menos les                  
representaba dificultad. De acuerdo con lo anterior, se plantea la necesidad de buscar una estrategia que                







Antecedentes de la investigación 
 
Atendiendo a la problemática descrita anteriormente, se hace necesaria la búsqueda ​de trabajos de              
investigación d​esarrollados en torno al mejoramiento de la habilidad comunicativa de producción oral             
en lengua extranjera en poblaciones infantiles en relación con el juego de roles, estrategia didáctica               
empleada en el presente ejercicio de investigación . A continuación, se hace un recorrido por aquellos                
artículos académicos internacionales, nacionales y locales que han centrado su atención en la temática              




El primer proyecto de grado titulado ​“Influencia del juego de roles para mejorar la comprensión y                
producción oral en el idioma inglés de los alumnos del quinto grado del colegio particular               
adventista José de San Martín de Trujillo” ​fue realizado por el estudiante de pregrado Nelver Vera                
Mostacero de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, en el año ​2007. Este trabajo de investigación                
plantea como objetivo general mostrar la eficiencia y utilidad de la técnica del juego de roles para                 
mejorar la comprensión y producción oral en lengua extranjera. En esta investigación, el autor              
propende por que los profesores motiven a sus estudiantes a participar y a tomar decisiones dentro de                 
un contexto de aprendizaje cooperativo. Asimismo, utiliza el enfoque comunicativo cuyo principal            
fundamento es el contexto real, donde los estudiantes proponen experiencias memorables. El autor             
divide el proceso en tres etapas: preparación del rol, actuación y ensayo del rol, y discusión y                 





Este proyecto toma como referente el paradigma cuantitativo el cual plasma los resultados favorables              
por medio de gráficas y tablas que muestran el desarrollo de las habilidades comunicativas de los                
estudiantes, además de una gran mejora en cuanto al desenvolvimiento en la expresión corporal. Se               
tomó como referente este proyecto de investigación debido a que, según el autor, la aplicación de la                 
estrategia del juego de roles influye significativamente en el progreso de la producción oral en lengua                
extranjera, evidenciando una mejora en aspectos relacionados a esta competencia como la expresión             
gestual, la fluidez, el vocabulario adquirido y la espontaneidad. Por lo tanto, fue necesario abordar este                
trabajo académico ya que sirve como orientación en el planteamiento de la propuesta del juego de roles                 
de la presente investigación. 
 
El segundo proyecto de grado titulado ​“El juego de roles y su influencia en el desarrollo del                 
lenguaje oral del idioma inglés en el cuarto año de educación básica en el instituto José Ignacio                 
Ordoñez del Cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua.” ​fue desarrollado por Pimbo Chicaiza              
Judith de los Ángeles, estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, en Tungurahua, Ecuador, en el                
año 2014. Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el juego de roles y su influencia                 
en el fortalecimiento de la competencia de producción oral en inglés como lengua extranjera en el                
grado cuarto del Instituto José Ignacio Ordóñez. La autora tiene como propósito diseñar un libro guía                
donde los profesores y estudiantes puedan encontrar diversas estrategias y actividades que ayuden a              
desarrollar la habilidad del habla en inglés. Asimismo, la autora pretende mostrar los diversos              





La investigación está conformada por seis capítulos, los cuales contienen información acerca del juego              
de roles, la relevancia de éste en la producción oral en una lengua extranjera y su idoneidad para crear                   
espacios en los que los participantes exponen una situación problémica y buscan una solución a ésta.                
Este trabajo de investigación describe detalladamente la información recolectada delimitando las           
ventajas y desventajas del juego de roles. La autora también deduce que la implementación adecuada               
de actividades y técnicas de esta estrategia pedagógica redundan en un correcto uso de la producción                
oral en inglés como lengua extranjera y evita clases monótonas y aburridas. Gracias a su análisis de                 
datos, la autora de esta investigación concluye que el juego de roles ofrece a los estudiantes creatividad                 
y motivación frente a diversas experiencias generadas en el aula de clase. Además, entrega una serie de                 
actividades en el juego de roles e instrucciones para aplicar la estrategia de manera adecuada, aspecto                




Un tercer trabajo de grado a nivel nacional es el ​“Juego de roles como estrategia de evaluación en                  
un curso de inglés como lengua extranjera” ​escrito por Hoyos Zúñiga Luis Felipe de la Universidad                
del Valle, Santiago de Cali, Colombia, en el año 2015, el cual tiene como objetivo evaluar la                 
implementación de una secuencia didáctica usando el juego de roles como estrategia de evaluación de               
la producción oral en inglés en los estudiantes del grado séptimo del colegio los Ángeles del Norte.                 
Este proyecto buscó mejores estrategias didácticas para que los profesores de una lengua extranjera              
tengan las herramientas necesarias para orientar de manera efectiva los procesos de aprendizaje. La              




uso de su principal herramienta, la observación, notó el poco interés que se le daba al desarrollo de la                   
producción oral. Por ende, Hoyos implementó una didáctica de cuatro intervenciones, cada una de ellas               
con un objetivo específico, y cuyos contenidos tuvieron como soporte el currículo académico de esta               
institución. En cuanto a la metodología de la secuencia didáctica, el autor de este trabajo de                
investigación se centró en el Enfoque Comunicativo y el Enfoque Basado en Tareas. Finalmente, el               
autor estimó relevante evaluar la secuencia didáctica centrándose en procesos y planteando una             
evaluación de cada una de las tareas llevadas a cabo durante el tiempo de la práctica docente, en las                   
cuales no solo se evaluó el resultado de cada una de ellas, sino también el proceso de realización.  
  
En conclusión, el autor de este trabajo de pregrado considera que el entorno académico y el entorno                 
personal juegan un papel crucial en el desarrollo de la habilidad de producción oral. De igual manera,                 
el autor sostiene que los estudiantes atribuyen su progreso en el nivel de la producción oral en inglés                  
como lengua extranjera a la calidad y frecuencia de las oportunidades de interacción, las características               
particulares de las tareas de producción oral (autenticidad, tiempo de preparación), el tiempo que              
pueden dedicar a la práctica, el uso de herramientas distintas al libro de texto y la retroalimentación                 
oportuna, aspectos relevantes en la construcción del presente ejercicio de investigación.  
 
El trabajo de postgrado “Enhancing oral communication through role-playing in EFL primary and             
secondary school contexts” ​fue ​elaborado por Gómez Vallejo Leonardo y Valencia Rincón Germán             
de la Universidad de la Sabana, en Chía, Colombia, en el año 2016. Esta investigación plantea como                 
objetivo principal analizar la influencia del juego de roles en la producción oral en estudiantes de inglés                 




la comunicación oral y construir herramientas para la fluidez en estudiantes de quinto y octavo grado                
con un nivel A1 de inglés.  
 
Esta investigación se caracterizó por adoptar un enfoque cualitativo y de acción, y tuvo como contexto                
dos colegios públicos de la ciudad de Bogotá. El primero de ellos fue la Institución Gerardo Molina,                 
ubicada en la localidad de Suba, en una población de estudiantes de 13 años en promedio. La segunda                  
institución fue el INEM Francisco de Paula Santander, ubicada en la localidad de Kennedy, cuya edad                
de los estudiantes oscila entre los 9 y 10 años. El presente estudio se desarrolló en tres etapas teniendo                   
en cuenta una etapa de diagnóstico, el análisis de las dificultades de los estudiantes en relación con el                  
aprendizaje del inglés como lengua extranjera, y por último, el ajuste y la implementación de               
instrumentos y fuentes de recolección de datos. La aplicación se llevó a cabo durante un período de                 
ocho semanas, en las cuales se implementaron seis diferentes actividades de juego de roles en cada                
semana, y una evaluación final en la última semana en la que los participantes tuvieron la posibilidad                 
de elegir el rol a interpretar de manera autónoma.  
 
Como resultado, los autores de este trabajo de investigación consideraron que el juego de roles es una                 
estrategia efectiva para mejorar la interacción en lengua extranjera. Además, esta estrategia no sólo              
promovió el desarrollo de la comunicación oral, sino también favoreció aspectos relacionados con la              
gramática, el vocabulario y la pronunciación. Además, los autores concluyen que el nerviosismo y la               
vacilación en los estudiantes fueron reducidos de manera considerable, por lo que esta estrategia              






Por consiguiente, para este trabajo de investigación se hace necesario abordar investigaciones            
anteriores que han logrado enriquecer la competencia de producción oral en inglés como lengua              
extranjera utilizando como estrategia pedagógica el juego de roles. No menos importante es la              
consecución lograda por los autores de este trabajo de investigación de mermar los niveles de ansiedad                
y nerviosismo en los estudiantes a través de la técnica del juego de roles, ya que en muchas ocasiones                   




El penúltimo trabajo de grado titulado “La mímica, los juegos de roles y algunos aspectos generales                
de la cultura norteamericana para facilitar la producción oral en inglés” fue escrito por las               
estudiantes Carvajal Vivas Cindy y Torres Delgado Lina de la Universidad Libre, Bogotá, Colombia,              
en el 2014. El objetivo principal de este trabajo de pregrado es facilitar la producción en inglés de los                   
estudiantes de noveno grado, jornada de la noche, del colegio Margarita Ortega de Nariño. Dentro de                
este trabajo de pregrado se plantea como problema a investigar la búsqueda de herramientas que               
proporcionen espacios lúdicos de aprendizaje que generen una necesidad de comunicación en inglés, y              
que al mismo tiempo, la facilite. 
 
En esta investigación los instrumentos de recolección de información empleados fueron el diario de              
campo, la encuesta y el cuestionario. A través de la implementación de estos instrumentos, se conoció                
las necesidades, ventajas y desventajas de los estudiantes en esta competencia, lo que posibilitó la               





De todo lo anterior se desprende que los autores de este trabajo de pregrado consideran que                
herramientas pedagógicas como la mímica y los juegos de roles adquirieron gran importancia en la               
producción oral en inglés, lo anterior debido a que, además de ser herramientas que crearon espacios                
lúdicos, mejoraron el vocabulario de los estudiantes, y asimismo su capacidad de expresarse en esta               
lengua. 
 
El último trabajo de grado ​“El teatro (puesta en escena) y la música (canciones) como estrategia                
para el desarrollo del habla y la escritura en lengua inglesa” ​fue llevado a cabo por las estudiantes                  
Rueda Ospina Johanna y Sánchez Zambrano Diana de la Universidad Libre, en Bogotá, Colombia en el                
año 2011. Esta investigación propuso incrementar el habla y la escritura en inglés como lengua               
extranjera en estudiantes del grado tercero del Colegio Reino Unido a través del teatro y la música. 
 
La forma de investigación adoptada fue la investigación- acción participativa, y para ello se emplearon               
instrumentos de recolección de datos como la observación, exámenes diagnósticos y ejercicios de habla              
con el fin de tener un conocimiento detallado de las habilidades de producción de los estudiantes en                 
lengua inglesa.  
 
En consecuencia, las autoras de este trabajo de pregrado dedujeron que la implementación del teatro y                
la música desarrollaron de manera notable las habilidades de producción escrita y oral en los               
estudiantes. Por otra parte, se evidenció una mejora en la pronunciación y fluidez, y la estrategia fue                 





De acuerdo con los antecedentes descritos previamente, se puede afirmar que la implementación de              
estrategias de aprendizaje como el juego de roles dentro de las clases de inglés contribuye al                
favorecimiento de la producción oral de los estudiantes. Asimismo, cabe resaltar que por medio de este                
tipo de actividad, se fomenta la participación en lengua extranjera y se crea un espacio en donde la                  




El autor de este trabajo de investigación ha evidenciado, tanto en su rol de aprendiz en la educación                  
básica, media y profesional, como en el de su reciente labor de docente, que las clases de aprendizaje                  
de inglés como lengua extranjera no son precisamente espacios en los que los estudiantes interactúan               
en ésta. 
  
Lo anterior se agudiza aún más, si se tiene en cuenta la habilidad comunicativa de producción oral,                 
puesto que la interacción oral en lengua extranjera entre los actores presentes en espacios de               
aprendizaje es relegada a un segundo plano. ¿Es acaso normal que los estudiantes de una lengua                
extranjera se comuniquen en sus clases la mayor parte del tiempo en su lengua materna? 
 
Hoy en día, la población colombiana se encuentra inmersa en una una sociedad cada vez más                
globalizada con el paso de los años, y el inglés está cada vez más presente en contextos comerciales,                  
informativos, académicos, entre otros. Lo anterior quiere decir que, actualmente, el aprendizaje del             
inglés no solo es importante para aquellos que siempre han estado interesados en aprender esta lengua,                




extranjera está presente en la educación básica y media, y en varios pensum de carreras técnicas,                
tecnológicas y profesionales en el territorio nacional. Además, la oferta de personal bilingüe en              
distintos campos laborales es cada vez  más creciente.  
 
Por tal motivo, el presente trabajo de investigación busca fortalecer la habilidad de producción oral en                
aprendices del inglés como lengua extranjera, cuyo autor es consciente de la dificultad que éstos tienen                
para demostrar sus conocimientos en esta habilidad. Asimismo, esta investigación pretende contribuir a             
la importancia que tiene el inglés actualmente en la realidad nacional, contribuyendo a la formación de                
personas que deseen aprender esta lengua. 
  
 Pregunta de investigación 
 
Teniendo como base lo expuesto anteriormente, la presente propuesta ​tiene como pregunta de             
investigación:  
 
¿Cómo mejorar la producción oral en inglés como lengua extranjera en los estudiantes del curso 401                




En este apartado se plantean los objetivos general y específicos que se desarrollarán en el presente                







Mejorar la producción oral en inglés como lengua extranjera en los estudiantes del curso 401 del                
colegio Marco Tulio Fernández,  a través de la estrategia pedagógica del juegos de roles.  
Objetivos específicos 
 
- Diseñar e implementar una propuesta didáctica basada en el juego de roles para fortalecer la               
producción oral en inglés lengua extranjera. 




El propósito de este apartado es el de abordar diferentes argumentos que soportan el presente trabajo de                 
investigación. A continuación se expondrán una serie de conceptos y teorías sobre las siguientes              







La producción oral 
 
En lo que se refiere a la competencia de producción oral, Thornbury (2005) expone que durante algún                 
tiempo se consideró que la habilidad de hablar fluidamente dependía de la gramática y el vocabulario                
aprendido. Sin embargo, ​este autor plantea que la fluidez es un proceso mucho más complejo, ya que                 
requiere de ciertas competencias y diferentes tipos de conocimiento. Este planteamiento se relaciona             
también con lo expuesto por Harmer (2007), quien define esta habilidad como un componente en el                
cual convergen factores como el contexto en el cual se encuentre el hablante, además de estrategias de                 
conversación que éste posea. 
 
Procesos psicológicos y fisiológicos involucrados en una declaración 
 
El siguiente punto trata de los diferentes procesos que están involucrados en una declaración producida               
por un emisor. Primero que todo, para que un acto de habla ocurra, éste debe ser concebido por parte                   
del emisor. En palabras de Thornbury (2005), una declaración tiene que ser conceptualizada desde el               
punto de vista del tipo de conversación, tema y propósito. En segunda instancia, como este autor                
afirma, la idea que se va a verbalizar tiene que ser planeada o formulada, lo anterior teniendo en cuenta                   
el discurso, la sintaxis y el vocabulario. Finalmente, de acuerdo con este autor, “lo formulado               
anteriormente necesita ser articulado” (p.6). Es de esta forma que los procesos psicológicos y              
fisiológicos son resumidos en por lo menos tres etapas: Conceptualización, Formulación y            
Articulación. Una cuarta etapa denominada Auto-monitoreo va a entrar a considerarse en el caso de               








Avanzando en el razonamiento anterior, se verán en detalle cada uno de los procesos psicológicos y                
fisiológicos implicados en una declaración. En primer lugar, se hace necesario observar cada uno de los                
componentes referentes en cuanto a la etapa de conceptualización. Como se afirmó arriba, esta etapa               
está compuesta, en primera instancia, de un tipo de conversación: una historia, una anécdota, un chiste,                
un cuento, un suceso, sobreentendido. En segunda instancia, además del tipo de conversación, el              
emisor también debe concebir una temática específica. Finalmente, se entra a considerar un propósito,              
cuya intención puede ser la de divertir, conmocionar, alertar, recomendar, aconsejar, sobreentendido            
(Thornbury, 2005).  
 
Del mismo modo, esta etapa también comprende una serie de componentes a nivel discursivo,              
sintáctico y lexical. Con relación al discurso, Thornbury (2005) expone que éste tiene una estructura               
representativa o un guión, con por lo menos, un comienzo, un desarrollo y un final. Por lo que                  
corresponde a la sintaxis, ésta va a ser la encargada de darle cuerpo a cada una de las etapas del guión                     
para luego transformarlas en una declaración.  
 
Como luego lo menciona Thornbury (2005) “Aquí es donde la sintaxis específica de cada declaración               
necesita ser seleccionada de tal manera que la historia quede empaquetada de forma que sea congruente                
con las intenciones del emisor” ​(p.3)​. A lo cual después este autor añade lo siguiente: “habiendo                




ahora asignar palabras o frases individuales a los diferentes ‘huecos’ en la composición” (p.4). Lo               
anterior quiere decir que el emisor adicionará palabras o frases individuales a la declaración              
dependiendo de la familiaridad que tenga con éstas o del contexto en el que el emisor se encuentre. 
 
Lo anteriormente descrito se relaciona con lo expuesto por Richards (2009) en relación con los cambios                
léxicos, fonológicos y gramaticales que pueden producirse en una declaración. Además de la             
familiaridad y el contexto en donde se emita, según este autor, una declaración también es influenciada                
por el papel, la edad, el sexo y la posición social de los participantes que están interactuando.  
Formulación 
 
Ahora bien, en lo que atañe a la pronunciación de la declaración, será la etapa de formulación la que se                    
ocupe de este aspecto. A propósito, Thornbury (2005) expone que en la etapa de formulación, no                
solamente se asignará una pronunciación a las palabras que componen la declaración, sino que además               
se debe asignar un acento y una entonación a éstas. Con este respecto, Kelly (2000) expone cómo las                  
palabras pueden tener un acento en cualquiera de las sílabas que la componen, y cómo éstas a su vez,                   
presentan un cambio en el tono. De igual modo, es importante considerar el concepto dado por este                 
autor acerca de la entonación como la forma en la cual el tono de la voz aumenta o desciende al                    
momento de hablar (Kelly, 2000). Por último, es importante tener en cuenta que la pronunciación de las                 
palabras que componen una declaración van a presentar una modificación en su acento y entonación en                







Otro rasgo de estos procesos psicológicos y fisiológicos implicados en el acto de habla es el de la etapa                   
de la articulación. Thornbury (2005) estipula que lo que ha sido formulado previamente ahora necesita               
ser articulado. La etapa de articulación es definida por Kelly (2000) de la siguiente manera:  
 
Hablamos usando los labios, la lengua, los dientes, el paladar, el velo palatino y el arco alveolar. La                  
cavidad nasal entra en juego en algunos sonidos, y el movimiento de la mandíbula inferior es                
también importante. La articulación sucede cuando la corriente de aire es interrumpida, moldeada,             
limitada o desviada. (p.4)  
 
Asimismo, Thornbury (2005) menciona que durante este proceso una corriente de aire es producida por               
los pulmones, para ser luego dirigida a través de las cuerdas vocales y finalmente ser moldeada por la                  
posición de los dientes, la lengua y los labios. Esto tiene como resultado la producción de una serie de                   
fonemas en los que se pueden observar distintas vocales y consonantes. En cuanto a las vocales, éstas                 
“son articuladas cuando una corriente de aire es moldeada usando la lengua y los labios para modificar                 
en general la forma de la boca” (Kelly, 2000, p.29). Por otra parte, como lo destaca este autor, las                   









Como se expuso al principio de esta sección, una cuarta etapa entrará en juego en caso de que sea                   
necesario corregir la declaración final. Dicho lo anterior, se considerará ahora la etapa de              
automonitoreo, la cual está condicionada a los probables errores que el emisor pueda cometer. Al               
respecto, Thornbury (2005) declara que la etapa de automonitoreo puede acontecer durante las etapas              
abordadas anteriormente de manera simultánea, para lo cual expone lo siguiente:  
 
Una reconsideración en la etapa de conceptualización puede resultar en la dejación total del mensaje               
(...). El automonitoreo en la etapa de formulación puede resultar en una desaceleración o una pausa,                
y la posterior marcha atrás o el replanteamiento de la declaración. El automonitoreo en la etapa de                 
articulación da lugar al tipo de correcciones que incluso hablantes fluidos tienen que hacer cuando               
una palabra es errónea o la pronunciación sale mal. (p.5)  
 
De lo anterior se deduce que, durante esta última etapa, el emisor tiene la capacidad de hacer                 
correcciones a medida que éste produce declaraciones. Estas correcciones en cada una de las etapas de                




Ahora es necesario considerar que la declaración producida por el emisor será de mayor interés para el                 




de automaticidad, aspecto que permite que el emisor se centre en la tarea comunicativa que está                
llevando a cabo en el momento. Como lo describe Thornbury (2005), para ejecutar lo anterior, es                
indispensable que el emisor cuente con fragmentos prefabricados, para lo cual Harmer (2007) expone              
lo siguiente: “frases fijas y semifijas brotan como hongos en intercambios funcionales. Es así, por               
ejemplo, que podemos ofrecer cosas a la gente como una bebida, un café, etc., diciendo ​tienes ganas de                  
un…? te gustaría un…? te traigo un…?​” . (p.345)  
 
Lo anterior se relaciona con la teoría expuesta por Richards (2009) con respecto a las “rutinas” o                 
expresiones fijas utilizadas en una conversación. De acuerdo con este autor, existen rutinas para              
distintos contextos, tales como comenzar o terminar una conversación, introducir, cambiar o terminar             
un tema, concluir una reunión, entre otros. Asimismo, Pauley and Syder (1983) citado por Richards               
(2009, p.18), afirman que un hablante posee un repertorio de rutinas, que utiliza en el momento que                 
emite una declaración, y por consiguiente hacen que su discurso sea natural y suene como al de un                  
hablante nativo.  
 
Por otra parte, la repetición es un aspecto clave para la obtención de automaticidad, y muestra de ello se                   
puede deducir a partir de lo afirmado por Thornbury (2005), que describe a la habilidad de habla como                  
“una habilidad como cualquier otra, tal como conducir o tocar un instrumento musical: cuanto más               
práctica se obtenga, más probable será convertir pequeños fragmentos en unos más extensos” (p.6).              
Como se afirmó arriba, la repetición juega un papel importante en este punto, ya que ésta conlleva con                  
el paso del tiempo a la memorización, y a la vez será el camino directo hacia la fluidez. De lo anterior,                     





Cuando los estudiantes repiten tareas comunicativas orales que ellos ya han hecho una vez (o dos), su                 
primer intento es como un ensayo para su esfuerzo final. Cada ensayo les da mayor confianza                
mientras no intenten decir algo una primera vez sino cuando intenten hablar en ‘representaciones’              
posteriores. La repetición funciona aún mejor si los estudiantes tienen la posibilidad de analizar lo               
han realizado. (p.346)  
Fluidez 
 
En lo que toca a la de fluidez, comúnmente se cree que ésta está relacionada con la velocidad con la                    
que se verbalice un enunciado. Sin embargo, Thornbury (2005) afirma que la definición de fluidez               
reúne dos rasgos esenciales: velocidad y pausa. La cadencia de palabras articuladas en una declaración               
es señal de una buena fluidez. Sin embargo, hacer pausas es igual de importante, y aún más, si éstas se                    
hacen en el momento indicado, tal como lo describe Harmer (2007): “Importante también es la               
colocación indicada de las pausas. Las pausas que suenan naturalmente son aquellas que suceden en la                
intersección de oraciones, o después de grupos de palabras que construyen una parte significativa”.              
(p.7)  
 
No obstante, cuantas más pausas haga el emisor, menor será la impresión de fluidez percibida por el                 
receptor. Conviene subrayar además que una serie de estrategias conversacionales pueden ser utilizadas             
por el emisor con el fin de disimular las pausas mencionadas anteriormente. Según Harmer (2007), al                
momento de producir un enunciado, los emisores utilizan una serie de marcadores de discurso para               
ganar tiempo. Esta observación se relaciona también con lo dicho por Thornbury (2005) que se               





Para dar por lo menos una impresión de fluidez y compensar las demandas de atención involucradas en                 
la producción de un discurso, los hablantes utilizan un número de ‘trucos’- o estrategias de               
producción. Una de ellas es la habilidad de disfrazar las pausas rellenándolas. Los rellenos de pausa                
más comunes son ​uh and ​um ​(también pronunciados ​er ​and ​erm​, respectivamente). Algunas             
expresiones de vaguedad, como ​un tipo de ​y lo que quiero decir son también utilizadas para rellenar                 
pausas. Otro recurso común para ganar tiempo de formulación es el uso de repeticiones - que                
consiste en la repetición de la palabra en la cual la formulación ha sido detenida. (p.7)  
  
Lo dicho hasta aquí supone que la fluidez se caracteriza por ser una cualidad en la cual convergen                  
aspectos como la cadencia en la articulación de sílabas y palabras, la presencia de pausas entre                
oraciones, (aunque éstas no deben ser muy frecuentes), y el saber rellenar estas pausas con las                
estrategias conversacionales mencionadas arriba. Mayor será la impresión de fluidez que tenga el             
receptor si la declaración por parte del emisor posee estos aspectos.  
Toma de turnos 
 
Ahora bien, todos estos puntos ilustrados anteriormente se relacionan en una conversación cara a cara               
entre un emisor y un receptor, y para que una conversación de este tipo pueda considerarse como                 
exitosa, aspectos como la toma de turnos son claves para la interacción entre emisor y receptor. Para                 
esto, Thornbury (2005) expone que durante la toma de turnos hay distintas reglas que se deben respetar                 
con el fin de que la conversación sea efectiva. Para esto, el emisor y el receptor deben saber en qué                    




deberían estar hablando al mismo tiempo, no por lo menos durante un prolongado período de tiempo.                
Según este autor, otras reglas que deben considerarse para hacer de una conversación un proceso               
efectivo son la evitación de largas pausas y el interés por lo que el emisor está tratando de comunicar. 
 
Este acto de hacer uso de la palabra va a ser más sencillo tanto para emisor como para receptor si la                     
paralingüística entra en juego. La paralingüística se define como “ aquellos rasgos de la comunicación               
que tienen lugar fuera del sistema de lenguaje formal (gramática, sonidos, etc.)” (Hamer, 2007, p. 43).                
Para ello se tienen en cuenta dos categorías de la paralingüística: las características vocales y físicas.                
Las características vocales van a depender de los sonidos, el acento y la entonación de la declaración;                 
las características físicas van a depender de las expresiones faciales, los gestos, la proximidad, la               
postura y el eco (Harmer, 2007). 
La producción oral en lengua extranjera 
 
Se considerará ahora en esta sección las diferencias en la habilidad de producción oral en lengua                
materna y lengua extranjera. Como se afirmó arriba, en el momento que el emisor hace una declaración                 
en la lengua materna, distintos procesos psicológicos y fisiológicos convergen con esta finalidad.             
Según Thornbury (2005), estos mismos procesos se dan al momento de hacer una declaración en               
lengua extranjera, ya que ésta atraviesa por las mismas etapas que lo hace una declaración en lengua                 
materna. Es decir que, según este autor, la declaración en lengua extranjera es primero conceptualizada,               
para luego ser formulada y articulada, y en caso de ser necesario será finalmente monitoreada. En pocas                 
palabras, si el emisor quiere hacer una declaración en la lengua que está aprendiendo, debe hacerlo                





Lo anterior resultaría sencillo si no existiera una gran diferencia que impide que el emisor haga esta                 
declaración con facilidad; esta diferencia es claramente la lengua (Thornbury, 2005). La declaración en              
lengua extranjera representa complejidad para el emisor, ya que como lo expone este autor, su               
conocimiento respecto a la gramática y el vocabulario en esta lengua se ve limitado si se lo compara                  
con el que posee en su lengua materna. Lo dicho anteriormente parece una obviedad, pero es necesario                 
identificar el principal obstáculo que impide que el emisor sea fluido en la lengua que está aprendiendo.  
 
Con respecto al punto anterior, Thornbury (2005) aclara que el impedimento para hacer una              
declaración en lengua extranjera se debe menos al hecho de desconocer la lengua que a la falta de                  
disponibilidad de este conocimiento. Es decir que este impedimento se debe principalmente a que el               
conocimiento no está totalmente establecido en el emisor. Lo dicho hasta aquí supone que “el proceso                
de organizar la gramática y recuperar datos de alguna palabra no es aún automático” (Thornbury, 2005,                
p.28).  
Fluidez en lengua extranjera 
 
En lo que toca a la fluidez, a continuación se analizarán algunos aspectos que imposibilitan que un                 
aprendiz de una lengua extranjera sea fluido en ésta, además de las estrategias a las que puede acudir                  
por el favorecimiento de la misma. En relación con los aspectos que entorpecen la fluidez, la traducción                 
realizada por el emisor de la lengua materna a la lengua extranjera es un punto a considerar. De                  




en lengua materna y luego ‘traducirla’ a la lengua que está siendo aprendida, con un costo en término                  
de velocidad” (Thornbury, 2005, p.28). Con respecto a este punto, este autor plantea lo que sigue: 
 
En términos más científicos, estos estudiantes están teniendo dificultades distribuyendo su capacidad            
de atención entre la etapa de conceptualización y articulación, por no hablar de la exigencia añadida                
de nuevo ‘input’. Además, su ansiedad está causandoles un automonitoreo excesivo. (Thornbury,            
2005, p.29)  
 
De ahí la importancia de evitar que los estudiantes recurran a la traducción para expresar aquello que                 
tienen en mente. De lo anterior se deduce que es importante concienciar a los estudiantes del error que                  
cometen en detrimento de la fluidez al momento de priorizar la traducción de aquello que desean                
comunicar.  
Estrategias para favorecer la fluidez 
 
Ahora bien, con el fin de mejorar la producción oral en estudiantes de lengua extranjera, centrándose en                 
la fluidez, los estudiantes pueden recurrir a una serie de estrategias de comunicación para este fin. Para                 
esto, los aprendices recurren a algunas estrategias comunicativas y discursivas que les permiten lograr              
un grado de efectividad al momento de expresarse (Thornbury, 2005, p.30).  
 
Será preciso mostrar cada una de las estrategias abordadas anteriormente. La primera de ellas es el                
circunloquio, cuyo propósito es el rodeo de palabras para dar a entender algo. Luego, está la invención                 




‘afganistano’ en vez de decir afgano. Otra estrategia útil es el uso de gestos o mímica para dar a                   
entender el mensaje al receptor. Finalmente, es también provechoso que el emisor anuncie su mensaje               
‘a medias’ con el fin de que el receptor ayude al emisor (Thornbury, 2005, p.30).  
  
Es necesario recalcar que igual de importante a los contenidos de las clases de inglés es el                 
conocimiento de las razones que obstruyen o mejoran la fluidez en lengua extranjera. De esta manera                
los aprendices serán conscientes de aquello que entorpece o beneficia su habilidad de expresarse              
eficazmente de manera oral, y de esta forma trabajar de manera autónoma centrándose en cómo               
fortalecer esta habilidad comunicativa.  
 
Funciones de producción oral en lengua extranjera 
 
De acuerdo con Richards (2009), existen tres funciones dentro de la comunicación humana: hablar para               
interactuar, hablar para informar y hablar para presentar. En primer lugar, según este autor, por lo que                 
se refiere a la función de hablar para interactuar, esto sucede cuando las personas se reúnen para                 
intercambiar saludos, entablar conversaciones cortas, charlar y contar experiencias recientes.  
 
En segunda instancia, según Richards (2009), la función de hablar para informar se centra en lo que es                  
dicho por parte del interlocutor. De acuerdo a este autor, en esta función no es relevante la interacción                  
social entre los hablantes, sino el mensaje en sí. Algunos ejemplos que permiten ilustrar esta función                
son por ejemplo realizar una conversación telefónica con el fin de obtener algún tipo de información en                 





Por último, en cuanto a la función de hablar para presentar, según Richards (2009), ésta se refiere a                  
charlas ante un público . Es por ello que, según este autor, esta función tiende a darse bajo el formato                    
de monólogo en vez de diálogo, así como tiende a utilizar fórmulas que se utilizan comúnmente en el                  
lenguaje escrito. Ejemplo de ello son los anuncios públicos, los discursos, justificar una opinión,              
explicar una necesidad o una intención, hacer sugerencias o hacer comparaciones, (Richards, 2009,             
p.23).  
 
La producción oral en lengua extranjera en niños 
 
Se considerará ahora en esta sección algunas estrategias para desarrollar las competencias            
comunicativas en los niños. Dicho lo anterior, no solamente se ampliará acerca de la competencia sobre                
la cual se centra este trabajo, sino también se abordará información respecto a la competencia de                
comprensión oral, ya que por naturaleza, en la interacción entre dos hablantes, una competencia              
depende de la otra. De acuerdo a lo anterior, “si alguien está dándole un mensaje u opinión, entonces                  
por supuesto usted tiene que ser capaz de entenderlo para responder”. (Brewster, Ellis y Girard, 2002,                
p. 98) 
Actividad de comprensión oral en inglés en niños 
 
Para empezar, de acuerdo con Brewsterm et al. (2002), no se debe esperar que los niños comprendan                 
cada una de las palabras que el profesor les comunique, al mismo tiempo que no se debe pretender que                   
ellos entiendan un concepto en lengua extranjera la primera vez que se los expone a éste; de acuerdo                  




previamente. Además, según los autores citados anteriormente, es necesario dar confianza a los niños, y               
esto se logra a través del lenguaje no verbal, un buen tono de voz y ayudas visuales por parte del                    
profesor.  
 
Enseguida, es importante que los niños sepan por qué están escuchando y cuál es el objetivo de esta                  
escucha (Brewsterm et al., 2002). Esta actividad de escucha puede partir de un documento sonoro, o                
puede tener como fuente la voz del profesor. A continuación, como lo exponen los autores               
mencionados anteriormente, se deben emplear algunas estrategias para activar el previo conocimiento            
que tienen los niños respecto al tema principal de la escucha. Algunas estrategias de escucha son las                 
siguientes: a) la predicción, cuyo propósito es animar a los estudiantes para que adivinen sobre qué va a                  
tratar la actividad de escucha; b) deducir el mensaje por medio del contexto y; c) reconocer patrones y                  
marcadores del discurso, que predispondrán al estudiante acerca de lo que se aproxima en la actividad                
de escucha (Brewsterm et al., 2002). 
 
Finalmente, el profesor debe procurar organizar el proceso de escucha en tres etapas: pre escucha,               
escucha y post escucha. El desarrollo de cada una de las etapas previas pueden tener como fuente un                  
casete o material pregrabado, así como la voz del profesor, quien actuará como modelo lingüístico               
(Brewsterm et al., 2002).  
Actividad de producción oral en inglés en niños 
 
En cuanto a la forma cómo los niños aprenden a hablar en una lengua extranjera, a continuación se                  




que un programa para niños en un nivel básico centrado en la competencia de producción oral debe                 
presentar las siguientes características: 
 
Es útil comenzar con un programa de inglés que enseñe a los niños vocabulario relacionado con                
conceptos básicos, como números, colores, etc., que pueda proveer la base para actividades             
posteriores. Frecuentemente, las primeras lecciones se centran en enseñar saludos simples y            
presentaciones. Los alumnos podrían además recibir nombres ingleses, aunque debería permitírseles           
conservar sus propios nombres si ellos lo desean. Enseñar a los alumnos unas pocas rimas y                
canciones al comenzar el curso podrá además darles la impresión de que ellos están aprendiendo a                
hablar inglés rápidamente. (Brewsterm et al., 2002, p.101)  
  
De lo anterior se infiere que la música ocupa un papel importante en el aprendizaje de una lengua                  
extranjera en la población infantil. Esta estrategia será útil para reforzar aspectos como la              
pronunciación, por ejemplo, y creará espacios en los que los estudiantes con un nivel básico empiecen a                 
familiarizarse con algunas palabras en la lengua que está siendo aprendida. 
 
Por otra parte, cabe señalar que, según Sepešiová (2015), antes de que los estudiantes lleven a cabo una                  
tarea comunicativa de manera oral en lengua extranjera, es importante que el profesor reduzca el nivel                
de ansiedad de los estudiantes, ya que en ellos está presente el temor de cometer errores o ser                  
observados por sus compañeros. Por lo tanto, según esta autora, un clima de confianza mutua y                
compañerismo en el salón de clase es una condición previa si el profesor quiere oír declaraciones en                 





Es importante también tener en cuenta que en una población infantil el profesor no debe esperar                
discursos espontáneos por parte de los estudiantes. La capacidad discursiva a esta edad, como lo               
afirman Brewsterm et al. (2002), consiste en articular fragmentos enteros en vez de la construcción de                
un discurso palabra por palabra. Dicho de otro modo, lo que el profesor debe generalmente suponer en                 
esta etapa cognitiva de sus alumnos, es que ellos articularán aquellos patrones que han memorizado y al                 
cual han estado expuestos en más de una ocasión. 
 
Interacción entre pares en lengua extranjera 
 
Según Adams (2018), la interacción entre pares se refiere a la conversación entre dos sujetos que                
aprenden la misma lengua meta, y en la cual, los procesos de comprensión y producción oral se ven                  
involucrados. Para que haya interacción en lengua extranjera, es necesario que los pares intercambien              
enunciados de manera oral, atendiendo lo que previamente han escuchado.  
 
Una de las ventajas de la interacción entre pares, como lo afirma Sato (2015) citado por Adams (2018,                  
p.4), es que los estudiantes tendrán más oportunidades para hablar. Además, según esta autora, se               
creará un espacio de coevaluación, en el cual los estudiantes reciben retroalimentación no sólo por               
parte de su profesor, sino también de los estudiantes. De esta manera, el proceso de evaluación es                 










Según el Ministerio de Educación Nacional (2006), ésta es definida como la inclusión de las               
competencias lingüística, pragmática y sociolingüística. Según este organismo, en primera instancia, se            
entiende por competencia lingüística como “el conocimiento de los recurso formales de la lengua como               
sistema y a la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos”                
(Ministerio de Educación Nacional, 2006, p.11). En segunda instancia, por lo que se refiere a la                
competencia pragmática, ésta se refiere a la capacidad que tiene el hablante para organizar oraciones en                
secuencias y su uso en situaciones comunicativas reales. Por último, en cuanto a la competencia               
sociolingüística, el Ministerio de Educación Nacional (2006) se relaciona con el conocimiento de             
aspectos culturales y sociales donde la lengua es hablada. Para la presente investigación, es imperativo               
tener una referencia acerca de esta competencia, debido a que su eje central es el enriquecimiento de la                  
habilidad comunicativa de producción oral en inglés como lengua extranjera.  
El juego de roles 
 
A continuación, se abordarán algunos aspectos relacionados con el juego de roles aplicado al              
aprendizaje de una lengua extranjera. Para Weiss (2002), el juego de roles es definido como una escena                 
improvisada, en la cual los participantes disponen de un boceto que les sirve de guía para el desarrollo                  
de la actividad. Esta estrategia no debe ser confundida con una simulación, y por consiguiente la                
actividad basada en el juego de roles no debe ser preparada oralmente ni por escrito, para lo cual Weiss                   





De manera general, es preferible partir de situaciones problemáticas conflictivas que obliguen a los              
participantes a discutir, a razonar, a defenderse, a buscar convencer, a negociar, o dicho de otra                
manera, a reunir diferentes competencias: lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica.          
(p.70)  
 
Por otra parte, Andreu, García y Mollar (2005) plantean que el juego de roles consiste en interpretar o                  
imitar un papel determinado, llevado a cabo durante un breve período de tiempo. Al mismo tiempo, en                 
su artículo, los autores hacen hincapié en la diferencia entre la simulación y el juego de roles. En                  
relación con lo anterior, Brown (2007) afirma que “​they can act out the simulation as themselves or                 
take on the role of a completely different character and express thoughts and feelings they do not                 
necessarily share​”. [Ellos (los estudiantes) pueden representar una simulación como ellos mismos o             
ocuparse de un rol de un personaje completamente diferente y expresar pensamientos y sentimientos              
que ellos no comparten necesariamente] (p.352). Es decir que en la simulación, los estudiantes recrean               
una situación tal como lo harían en la vida real, sin dejar de lado su propia identidad. Por el contrario,                    
en el juego de roles, ellos adoptan la identidad de otro personaje en una situación específica.  
 
Por otro lado, Sabater (2012) citado por Araujo (2017, p.9) define el juego de roles como una breve                  
representación teatral basada en una situación de la vida real o ficticia. Posteriormente en su artículo, el                 
autor hace mención a la importancia de esta actividad, lo anterior debido a que los estudiantes tienen la                  
posibilidad de practicar distintas expresiones que son utilizadas en la comunicación en la vida real. 
 
Por todo lo anterior, se puede concluir que el juego de roles es un conjunto de actividades guiadas por                   




identidad de otros personajes. A su vez, los estudiantes darán muestra de su creatividad e imaginación                
al momento de la representación de la actividad, así como del conocimiento que han adquirido               
previamente. 
 
 El juego de roles como actividad de producción oral  
 
Se examinará ahora la importancia de los juegos de roles como actividad para favorecer la producción                
oral en lengua extranjera. Los diálogos y los juegos de roles “proveen la oportunidad para que el                 
vocabulario que ha sido presentado en un contexto sea utilizado en otro” (Brewsterm et al., 2002,                
p.109). De acuerdo con estos autores, esta actividad tiene como propósito proveer una espacio para               
ampliar el uso de la lengua y desarrollar competencias sociales de interacción y toma de turnos.  
 
Como complemento a lo anterior, los estudiantes pueden recurrir a grabar aquello que han representado               
anteriormente. Los estudiantes consideran esta actividad muy motivadora, y será útil a la vez, ya que                
ellos serán conscientes respecto a aspectos relacionados con la actividad que han representado             
previamente, primordialmente estructuras gramaticales, vocabulario y pronunciación (Brewsterm et al.,          
2002). 
 
En conclusión, las competencias de comprensión y producción oral deben ser trabajadas de una manera               
clara y simple desde la primera instrucción impartida. Lo que el profesor debe esperar de sus                
estudiantes son tareas sencillas en ambas competencias, pero a la vez efectivas considerando el objetivo               




comunicativa, y cualquier imprecisión o complejidad puede conllevar a la confusión por parte de los               
estudiantes, y posteriormente, al incumplimiento del objetivo planteado. 
 
 
Los juegos de roles en el aprendizaje de una lengua extranjera 
 
Este texto trata sobre las diferentes teorías y conceptos de algunos autores respecto al aprendizaje de                
una lengua extranjera basada en el juego de roles. Dicho lo anterior, Horwitz (1985) citado por Oduke                 
(2014, p.13) plantea lo que sigue:  
 
Para aprendices de una lengua extranjera que tienen poco o ningún contacto con hablantes nativos de la                 
lengua que están aprendiendo, las actividades de simulación y juegos de roles son las únicas vías                
que pueden ofrecer oportunidades para experimentar situaciones lingüísticas complejas similares a           
aquellas que ellos experimentarían en un entorno natural donde la lengua es hablada (Oduke 2014,               
p.13). 
 
Por otra parte, Chen-jun (2006), citado por Aliakbari y Jamalvandi (2010, p.20), afirma que “esta               
técnica es virtualmente una de las formas por medio de la cual podemos darles a nuestros aprendices la                  
oportunidad de practicar el lenguaje hablado de la vida real en el salón de clase”. Esta observación se                  
relaciona también con la dada por Tateyama (1998) citado por Araujo (2017, p.412), quien señala que                
el juego de roles es una estrategia que favorece el aprendizaje de una lengua extranjera, para lo cual                  





A través de ella, se exige a los estudiantes desde un punto de vista cognitivo, en lo que se refiere a la                      
comprensión y al sistema de producción, así como a su capacidad de incorporar de forma               
instantánea el conocimiento sociopragmático y pragmalingüístico en la interacción.  (p.412)  
 
Como se ha afirmado arriba, esta estrategia beneficia a los estudiantes de una lengua extranjera,               
brindándoles la oportunidad de recrear una situación que probablemente ejercerán más adelante. De             
esta manera, el juego de roles aprestará a los estudiantes para dicha realidad simulada anteriormente, y                
por consiguiente, esto dará mayor confianza al estudiante al momento de experimentar dicha situación              
en un contexto real. 
Tipos de juegos de roles 
 
El siguiente aspecto trata sobre los diferentes tipos de juegos de roles que pueden ser implementados en                 
una clase de lengua extranjera. De acuerdo con Kuśnierek (2015), existen dos tipos de juegos de roles:                 
juegos de roles reales e irreales. Para esta autora, los juegos de roles reales presentan las siguientes                 
características:  
 
El material textual debe ser auténtico. Los objetos y la utilería ajenos al aula de clase pueden ser                  
introducidos. Además, los juegos de roles reales encajan con el deseo de realismo porque éstos les                
dan a los estudiantes la oportunidad de practicar actividades típicas que probablemente ellos llevarán              
a cabo en la vida real; éstas son: ordenar comida en un restaurante, saludar, pedir indicaciones,                





Por otro lado, Al-Arishi (1994) citado por Kuśnierek (2015, p.82), afirma que los juegos de roles                
irreales requieren de la imaginación del estudiante; es decir que, los participantes en este tipo de                
actividad tienen la posibilidad de fantasear sobre diferentes situaciones en las que se verán              
involucrados. Dicho de otra manera, los juegos de roles irreales, en contraste con los reales, no tiene un                  
guión prediseñado que guíe a los participantes en la ejecución de la presentación final, sino más bien                 
dicho guión será diseñado teniendo como base los sentimientos y pensamientos de los estudiantes              
(Kuśnierek, 2015, p.82). 
 
Dicho lo anterior, lo que se pretende con el presente trabajo de investigación es adoptar los juegos de                  
roles de tipo real, ya que brindan la posibilidad de llevar variedad de objetos al salón de clase, cuya                   
inclusión despertará el interés y la motivación por parte de los participantes, y asimismo, beneficiará el                
desarrollo de la actividad. Para esto, es necesario dedicar una sección aparte acerca del término ‘realia’                
u objetos en el salón de clase, aspecto  sobre el cual se profundizará más adelante. 
Tarjetas de roles 
 
En una actividad basada en el juego de roles, un recurso frecuentemente utilizado son las tarjetas. A                 
través de estos utensilios, como lo expone Scrivener (2005), los participantes de la actividad conocen               
las directrices para cada rol, o dicho de otro modo, las tarjetas de roles proporcionan información                
básica de un personaje a interpretar o del contexto en el cual éste se encuentre. Este material puede ser                   





Antes de poner en marcha la actividad, es preciso considerar algunas pautas para el óptimo desarrollo                
de la misma. Según Scrivener (2005), en primera instancia, el profesor debe asegurarse de que los                
estudiantes hayan comprendido la idea general de la actividad que van a representar. Lo anterior quiere                
decir que el profesor debe cerciorarse de que no hayan dudas entre los estudiantes acerca de lo que está                   
a punto de pasar en la representación, o del contexto o situación de la misma. De acuerdo con este                   
autor, con el fin de que los estudiantes comprendan lo que está escrito en las tarjetas de roles, es                   
necesario que el profesor les dé el suficiente tiempo para consultar esta información y preparar sus                
ideas para la interpretación de sus roles.  
 
En conclusión, el éxito de esta actividad depende, en buena parte, de la información contenida en las                 
tarjetas de roles, así como de la organización de cada una de las etapas para la interpretación. La                  
información de las tarjetas de roles debe ser clara, precisa y acorde con el nivel de los participantes. Por                   
último, la atención y seguimiento por parte del profesor a la actividad conlleva a un mejor diseño de la                   




Simultáneamente, existe otro tipo de actividad diferente a las tarjetas de roles: el real-play. También               
definido como interpretación real, esta actividad es definida como aquella situación que tiene como              





La persona explica un contexto (de su vida laboral) a los otros aprendices, y luego ellos juntos recrean                  
la situación en clase. La técnica de interpretación real le permite a los aprendices practicar el                
vocabulario que ellos necesitan en su propia vida. Es particularmente útil para profesionales y gente               
de negocios. (Scrivener, 2005, p.158)  
 
Por lo tanto, se infiere que el guión para este tipo de actividad depende del contexto o situación dada                   
por uno de los participantes. Esta actividad puede tener variedad de contextos, como el familiar o el                 
escolar, y así, por ejemplo, los estudiantes pueden partir de situaciones problémicas como expresar su               
disgusto por un alimento en una cena familiar o pedir una aclaración a su profesor de matemáticas con                  
respecto a una mala nota. 
 
Por otra parte, de acuerdo con Epstein y Ormiston (2007), las situaciones representadas bajo la               
estrategia del juego de roles pueden partir de personajes de algún libro o programas televisivos.               
Asimismo, el juego de roles puede ser presentado como herramienta para entender expresiones             
emotivas, interacciones sociales o los valores de otra cultura.   
Organización de la actividad de juegos de roles 
 
Se examinará brevemente ahora una serie de principios para la organización de una actividad basada en                
los juegos de roles. En primer lugar, de acuerdo con Kuśnierek, antes de empezar la actividad, el                 
profesor necesita estar convencido de la validez de esta estrategia, y tal como la autora lo afirma en su                   




no está entusiasmado con la representación, los estudiantes tampoco lo estarán]. (Kuśnierek, 2015,             
p.83) 
   
En segundo lugar, como lo plantean Andreu García y Mollar (2005), la siguiente etapa tiene como                
objetivo mostrar a los participantes la situación que van a recrear, el rol que cada uno va a desempeñar                   
y los objetivos que se deben conseguir. En palabras de Kuśnierek, en esta etapa, a la que la autora                   
denomina como ‘etapa de captación’, “la tarea del profesor es la de suscitar y mantener la atención y el                   
interés de los estudiantes en la lección” (Kuśnierek, 2015, p. 83). Enseguida, de acuerdo con esta                
autora, se dará paso a una ‘etapa de estudio’, la cual se centrará en el vocabulario o los ejercicios de                    
gramática. Finalmente, se concluirá la actividad con una ‘etapa de activación’, en la cual los estudiantes                
activarán lo aprendido en la etapa previa. Además de las etapas descritas anteriormente, otro aspecto               
clave en la organización de la actividad, como lo expone esta autora, es escribir en el tablero algunas                  
entradas para la presentación de la actividad, así como vocabulario necesario que puedan guiar el               
desarrollo de la actividad.  
 
Cabe señalar que el profesor debe cerciorarse de que los estudiantes hayan comprendido la situación               
que van a simular y que los roles que ellos vayan a interpretar “no sean muy complejos ni cargados                   
emocionalmente a menos que los estudiantes estén acostumbrados a ese tipo de actividades”             
(Kuśnierek, 2015, p. 83). Finalmente, Huang (2008) citado por Kuśnierek (2015, p.84), plantea que el               
profesor debe evaluar la efectividad de la actividad basada en los juegos de roles y asegurarse que los                  
estudiantes hayan comprendido el significado del vocabulario, las oraciones y los diálogos. Esta autora              
propone evaluar lo anterior mediante la aplicación de tests de comprensión y producción oral a los                





En definitiva, el rol del profesor en las actividades basadas en los juegos de roles para el aprendizaje de                   
una lengua extranjera es de vital importancia. De acuerdo con Littlejohn (1985), el profesor debe               
alejarse de aquel rol dominante, que lo constituye como el único poseedor de la información acerca de                 
la lengua meta. Para este autor, es más beneficioso si se motiva a los estudiantes a trabajar en parejas o                    
grupos, ya que ellos aceptarán algún grado de responsabilidad en su proceso de aprendizaje. Por               
consiguiente, según este autor, los estudiantes reflejarán mayor motivación y entusiasmo y más             
involucrados en su aprendizaje de la lengua extranjera. De esta manera, de la gestión hecha por el                 
profesor dependerá el buen desarrollo y la buena conclusión de la actividad. No menos importante es la                 
actitud y entusiasmo que el profesor debe adoptar a lo largo de la sesión, así como la evaluación al                   
concluir la lección. 
  
Realia como complemento para la estrategia del juego de roles 
 
La finalidad de este escrito es el de abordar el concepto de ‘realia’, el cual es un elemento clave en el                     
presente trabajo de investigación, por tratarse de una de las estrategias sobre la cual se centra el mismo. 
De acuerdo con Nunan (1999), se entiende por realia como aquellos objetos y utilería ajenos al aula de                  
clase que son utilizados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, Abdelkarim (2018)              
define esta estrategia como artefactos usados para actividades académicas para ilustrar situaciones de la              





De acuerdo con lo anterior, los juegos de roles y el concepto de realia son complementarios. Estas dos                  
estrategias utilizadas al mismo tiempo aportan mayor realismo a la actividad implementada en clase, y               
simultáneamente, despertará el interés y motivación por parte de los participantes.  
El juego de roles y realia como estrategia para mejorar la actitud en clase. 
 
Avanzando en este razonamiento, se considerará ahora la importancia de esta estrategia en el salón de                
clase. De acuerdo con Harmer (2007), la implementación de realia en el ámbito escolar puede               
proporcionar un buen punto de partida, tanto para el ámbito lingüístico como para las actividades de                
comunicación. Además, este autor postula que esta estrategia es apropiada para principiantes y para              
niños, ya que ésta genera un estímulo en el desarrollo de la actividad. 
 
De igual modo, Kuśnierek considera importante la utilización de esta estrategia en el salón de clase, ya                 
que ésta la impresión de realismo de los roles interpretados será mayor: “Por ejemplo, cuando se                
interpreta el papel de un mesero y un cliente, se puede pedirle a los estudiantes que hagan o traigan a                    
clase menús o delantales” (Kuśnierek, 2015, p. 84). Según Budden (2004) citado por Kuśnierek (2015,               
p.84), sólo el hecho de la implementación de indumentaria puede hacer que las lecciones sean               
memorables para el resto de la clase.  
 
Lo dicho hasta aquí supone que la utilidad de esta estrategia consiste en atraer, motivar y estimular a                  
los estudiantes con respecto al desarrollo y ejecución de la actividad comunicativa propuesta por el               
profesor. Además, esta propuesta hará del proceso de aprendizaje algo divertido, si se considera el nivel                




   
Marco legal  
 
En este capítulo se darán a conocer las normas legales que el gobierno de Colombia ha establecido con                  
respecto a la implementación del programa de bilingüismo en la educación básica y media. Respecto a                
la investigación se citarán algunos artículos de la ley general de educación (Ley 115 febrero 8 de 1994),                  
Programa de bilingüismo 2004 - 2019 y la ley 1651 complemento para el aprendizaje y adquisición de                 
las habilidades en una lengua extranjera.    
 
- Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991: La educación es un derecho de la                 
persona y un servicio público que tiene una función social; Este artículo busca el acceso al                
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La                  
educación formará al colombiano con respecto a los derechos humanos, en la práctica del              
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la             
protección del ambiente. Podemos concluir que la educación es un derecho fundamental para             
todos el cual tiene como objetivo formar ciudadanos integrales con altos valores morales y              
sociales, A la vez que puedan acceder a conocimientos científicos, técnico y culturales ​(Const,              
1991,art 67). 
 
- Ley General de Educación. Áreas obligatorias y fundamentales. Artículo 23. El cual nos indica              
que para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y                




de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Nos indica la importancia del               
la implementación de idiomas extranjeras para la formación integral de los estudiantes (Ley             
115, 1994).  
 
- Programa nacional de Bilingüismo 2004 -2019 emitido por el Ministerio de Educación, el cual              
plantea los Estándares Básicos de Competencias en Lengua Extranjera para la educación de             
preescolar, básica y media. De igual forma con el uso de nuevas herramientas y tecnologías               
para la enseñanza del inglés. 
  
- Ley 1651, Ley de Bilingüismo Adiciones y modificaciones a artículos de la ley 115 para                
favorecer el desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al menos en una              








Capítulo dos: Aspectos metodológicos 
 
Enfoque y tipo de investigación 
 
Este proyecto investigativo parte de una necesidad observada en el grupo 401 del Colegio Marco Tulio                
Fernández, y a su vez procura ayudar a solucionar la situación problémica a través del desarrollo de la                  
producción oral en lengua inglesa en este grupo. Es por esto que se puede afirmar que la presente                  
investigación se orienta bajo los lineamientos del enfoque investigativo y de la investigación-acción.  
  
La investigación-acción en la escuela se caracteriza, en palabras de Elliot (2005), por atender una               
problemática experimentada y diagnosticada por parte del profesor. Según este autor, este tipo de              
investigación está basada en la planificación, acción, observación y reflexión teniendo como soporte la              
interacción de los diferentes actores en la situación problémica. Además, la investigación-acción se             
caracteriza por ser participativa y colaborativa, ya que propende, de igual manera, por la autorreflexión               
de los participantes acerca de su situación con la intención de mejorar sus prácticas (Elliot, 2005). Por                 
último, de acuerdo con este autor, la investigación-acción también se distingue por su naturaleza              
crítica, debido a que invita a los participantes a tener acceso libre de los datos del investigador y a sus                    
interpretaciones, con el fin de no sólo contribuir en las diferentes etapas de la investigación, sino                





De lo anterior, se deduce que este tipo de investigación permite al grupo involucrado fortalecer sus                
conocimientos a partir de la interacción entre los participantes. Es decir que este tipo de investigación                
crea un espacio en el cual los participantes pueden seguir el proceso de su situación actual, de lo hecho                   
por parte del investigador para atender el problema y de las conclusiones finales del estudio, esto sin                 
olvidar abordar cada una de las etapas anteriores bajo una postura reflexiva y autocrítica.  
 
En cuanto al enfoque de investigación, este trabajo adopta un enfoque cualitativo, el cual permite               
recolectar información a partir de un proceso inductivo, ya que posibilita explorar y detallar              
experiencias naturales del grupo de participantes involucrados en el proceso de investigación. Cabe             
recalcar que este conjunto de experiencias naturales se refiere a las emociones, prioridades,             
experiencias o significados involucrados en la situación problémica (Hernández, Fernández y Baptista            
2010). Asimismo, según los autores mencionados anteriormente, este paradigma expone la realidad de             
los estudiantes y profesores a través de una serie de instrumentos como los siguientes: observaciones,               
anotaciones, grabaciones y documentos. 
 
Por todo esto, este enfoque plantea como objetivos interpretar la transformación de la práctica social o                
educativa. Al mismo tiempo, pretende comprender los puntos de vista de los individuos involucrados,              







Instrumentos para la recolección de información 
 
● Observación​: ​La observación es definida por Mejía (2014) como un proceso en el cual el sujeto                
explora la realidad del objeto de estudio a través de los sentidos. ​Debido a que este trabajo de                  
investigación busca favorecer la competencia de producción oral, fue necesario observar los            
discursos, comportamientos y participación de los estudiantes en los espacios de aprendizaje de             
la lengua inglesa. Esta observación se llevó a cabo en las dos primeras semanas de la práctica                 
docente, durante dos sesiones de clase de 120 minutos cada una. 
 
● Diario de campo​: El diario de campo es un instrumento de recolección de datos que permite al                 
investigador registrar las impresiones y conclusiones hechas durante el proceso de observación            
(Bonilla y Rodríguez, 1997) . A lo largo de este trabajo académico, se realizaron 10 diarios de                 
campo en los cuales se registraron las descripciones y reflexiones tanto de observaciones como              
de aplicaciones de la estrategia pedagógica implementadas en cada sesión de clase.  
 
● Prueba diagnóstica​: Este instrumento de investigación es definido como “el conjunto de            
técnicas y procedimientos evaluativos que se aplican antes y durante el desarrollo del proceso”              
(Brenes, 2006, p.27). Por medio de este instrumento, es posible conocer el estado cognitivo y               
actitudinal de los estudiantes (Santos, 1995). En lo que toca a la presente investigación, se               
realizó un diagnóstico de la competencia comunicativa de producción oral en lengua inglesa             
con el fin de reconocer el desempeño de los estudiantes. Esta prueba comprendió un total de 10                 




Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, y se aplicó a un total de estudiantes de manera               
invidual en un tiempo de 2 minutos por cada uno de ellos.   
 
● Grabaciones de audio​: ​De acuerdo con McKernan (2001), las grabaciones en cinta suministran             
una gran riqueza de datos y son instrumentos que pueden ser utilizados para obtener un               
diagnóstico más detallado de la situación problémica,. En la presente investigación, este            
instrumento se empleó con el fin de tener un registro de voz que evidencien las competencia                
comunicativa de producción oral por parte de los estudiantes. A lo largo de la práctica docente,                
se recurrió al uso de 20 grabaciones de audio en el transcurso de las etapas de diagnóstico,                 
aplicación de la estrategia pedagógica y evaluación.  
 
● Encuesta: ​Este instrumento es definido como por Groves et al. (2004) como “un método              
sistemático para la recopilación de información de [una muestra de] los entes, con el fin de                
construir des criptores cuantitativos de los atributos de la población general de la cual los             
entes son miembros” (p.4) . Durante la práctica docente, se aplicaron dos encuestas, una de               
entrada y otra de salida. En cuanto a la encuesta de entrada, ésta fue aplicada a un total de 23                    
estudiantes y comprendía un total de 6 preguntas abiertas y cerradas, cuyo propósito era el de                
conocer la percepción de los encuestados con respecto a las cuatro competencias comunicativas             
en la lengua inglesa. Asimismo, a través de esta encuesta, se obtuvo información acerca de los                
temas de interés de este grupo de estudiantes. Al final de la práctica docente, se aplicó una                 
encuesta de salida de un total de 6 preguntas, a un número de 27 estudiantes, cuyas preguntas                 
nuevamente se centraron en conocer la percepción de los encuestados acerca de sus             




de estudiantes con respecto a la estrategia pedagógica implementada por el docente            
investigador. 
 
● Planes de clase​: Los planes de clases son herramientas que permiten al docente planificar y               
desarrollar una clase, teniendo como base distintos objetivos para cada una de las etapas de la                
clase. Se diseñaron en total 9 planes de clase a lo largo de la práctica docente, y en cada uno de                     
estos formatos están descritas de forma detallada las 6 aplicaciones de la estrategia pedagógica              
en la cual se soporta el presente trabajo de investigación.  
 
Hay que mencionar, además, que los datos obtenidos a través de la implementación de los diferentes                
instrumentos de investigación se analizaron teniendo como referencia las categorías de análisis de             
producción oral y el juego de roles. A su vez, de estas categorías se desprenden cuatro subcategorías:                 
Nivel de la producción oral, interacción en lengua extranjera, el juego de roles como estrategia para                
mejorar la producción oral y actitud en clase.  
 
Población y muestra 
 
La presente propuesta de investigación se lleva a cabo con un grupo de 27 estudiantes, 6 de ellos de                   
nacionalidad venezolana, cuya edad oscila entre los 8 y 10 años, pertenecientes al grupo 401 de la                 
Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández, sede B, ubicada en la localidad 10 de Engativá               
de la ciudad de Bogotá, cuyos estratos sociales son 2 y 3. Dicha institución ofrece dentro de su pensum                   




implementar un programa de educación enfocado en la comunicación, arte y expresión por medio del               
cual se desarrollan diferentes proyectos para la formación integral de los estudiantes. 
 
Por lo que se refiere a la muestra de estudio, es importante aclarar que la selección de ésta se hizo de                     
manera aleatoria, y comprende un número 8 estudiantes. Por último, aún cabe señalar que la muestra de                 
estudio está compuesta por 4 niños y 4 niñas.  
 
Contexto institucional  
 
La Institución Educativa Marco Tulio Fernandez es una plantel educativo de carácter oficial. Esta              
entidad está adscrita a la Secretaría de Educación de Bogotá, cuya ubicación se encuentra en la                
localidad décima de Engativá, barrio la Cabaña, estrato socioeconómico 3. En su pensum se ofrece una                
educación preescolar, básica y media diseñada por ciclos, por lo que cuenta con cuatro sedes con                
jornada única cuya cobertura es de carácter mixto, las cuales acogen a un número de 1.324 estudiantes. 
 
Por otra parte la misión del Colegio Marco Tulio Fernández es formar ciudadanos autónomos, creativos               
y que sean capaces de comunicarse asertivamente, mediante procesos educativos de calidad y vivencia              
de valores. La visión será una Institución educativa que se caracterizará por un alto nivel académico,                
mediante desarrollo de habilidades comunicativas, artísticas y de expresión, dentro del ámbito de la              


















La presente propuesta pedagógica busca favorecer la producción oral del inglés como lengua extranjera              
de los estudiantes del curso 401 de la Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández, sede B,                
jornada diurna. Avanzando en este razonamiento, se propuso lograr esta mejora a través de la estrategia                
pedagógica del juego de roles, la cual consistía en proponer a los estudiantes al final de las clases de                   
inglés, específicamente en la etapa de producción oral, una situación a representar que debía ser               




actividad, los estudiantes debían seguir ciertas particularidades enunciadas por el docente investigador.            
Cabe resaltar que las temáticas trabajadas con los estudiantes y esbozadas en el presente trabajo de                
investigación se apoyaron en los Estándares Básicos de Lenguas Extranjeras: Inglés, propuestos en la              
Guía 22 del Ministerio de Educación Nacional. 
 
La implementación de la estrategia pedagógica se llevó a cabo sobre la muestra seleccionada un día por                 
semana, en sesiones de clase cuya duración fue dos horas. Como novedad de la presente investigación,                
las actividades del juego de roles se diseñaron con el fin de involucrar al estudiante en la construcción                  
de su propio aprendizaje. Lo anterior quiere decir que el estudiante, a lo largo de las intervenciones                 
hechas por el docente investigador, tuvo la facultad de escoger entre las opciones presentadas por el                
profesor, la manera en que su aprendizaje iba a ser evidenciado, por medio de la selección de la                  
situación del juego de roles a representar. Cada una de las situaciones propuestas tenían el mismo                
objetivo comunicativo en lengua extranjera, así que la selección de la situación a representar escogida               
por parte de los estudiantes dependía de lo interesante que ésta fuera para ellos.  
  
Lo anteriormente expuesto, se propuso con miras a suscitar la motivación y el interés hacia las                
actividades de producción oral en inglés propuestas por el docente investigador, del mismo modo que               
se buscaba crear un espacio de confianza para los estudiantes, aspecto que redundaría en beneficio del                
desarrollo de esta estrategia pedagógica. Es necesario recalcar que los ejercicios planteados fueron             
adaptados a los intereses personales de los estudiantes y a sus necesidades, para lo cual se tuvo en                  
cuenta los resultados de una encuesta acerca de los gustos e intereses de este grupo de estudiantes, así                  





A continuación, se presentará en la ​Tabla 1 cada una de las actividades aplicadas junto con los                 
objetivos propuestos. 
 
Tabla 1  
Descripción de las aplicaciones  
Sesión Competencia comunicativa 
Descripción actividad 
juego de roles 
Tema de 
clase 










cómo se siente. 
 
En esta sesión los 
estudiantes 
interpretaron los roles 
de cuatro personajes de 
la serie animada 
Phineas y Ferb​. Para 
esto, ellos contaron con 
el apoyo de tarjetas de 
roles, cuyo propósito 
era el de brindar 
información general 
acerca de cada 
personaje 
(nombre,apellido,edad). 
Al concluir la sesión, se 
propone a los 
estudiantes escoger 
entre las siguientes 
situaciones a interpretar 
en la próxima clase: A) 
Simon says game, B) 





















El estudiante es 







Para esta aplicación, los 
estudiantes debieron 
interpretar los mismos 
personajes de la sesión 
anterior. Esta vez, los 
estudiantes tuvieron 
como guía para la 
representación del 

























en el cual se debía 
suministrar información 
acerca del rol asignado 
y del contexto en el que 
el role-play iba a 
ejecutarse. Al final de 
la clase, se propusieron 
dos nuevas situaciones 
a interpretarse para la 
próxima sesión: A) 








El estudiante es 
capaz de 
describirse a sí 










Para esta sesión de 
clase, los estudiantes 
interpretaron el rol de 
nuevos personajes. En 
esta ocasión, se 
seleccionaron los 
personajes de la serie 
animada ​Escandalosos​. 
Los estudiantes 
contaron esta vez con 
situation cards como 
recurso para la 
representación de la 
situación escogida.  Al 
concluir la sesión, se 
propusieron dos 
situaciones a interpretar 
para la próxima clase: 
A) Slow service in a 
restaurant, B) Visiting 





























En esta sesión de clase, 
los estudiantes 
interpretaron los 
mismos roles de la 
sesión anterior. Esta 
vez, ellos tuvieron que 
hacer la interpretación 
bajo el tipo de juego de 
rol de sociodrama. Al 



























situaciones a interpretar 
para la próxima clase: 
A) Choosing a partner, 
B) Remembering some 
family members who 
are coming over.  












En esta sesión de clase 
los estudiantes 
interpretaron a los 
personajes de la serie 
animada Los Simpsons. 
Un episodio de esta 
serie animada sirvió de 
modelo para la 
actividad del juego de 
roles. Al concluir la 
sesión, se propusieron 
dos situaciones a 
interpretar para la 
próxima clase: A) 
Whose teddy bear is 








Juego de roles 
basado en un 
episodio de una 








objetos  de su 




Para esta última 
aplicación, los 
estudiantes 
interpretaron a los 
personajes de la sesión 
anterior. Para esto, 
contaron con el recurso 

















Capítulo final: Análisis y discusión de resultados 
 
En el siguiente capítulo se expondrá un análisis de los datos obtenidos en las etapas de diagnóstico,                 
aplicación de la estrategia y evaluación en la muestra seleccionada, esto considerando los instrumentos              
de investigación aplicados a lo largo de la investigación como lo fueron la observación, la prueba                
diagnóstica, la encuesta, los diarios de campo, los planes de clase y las grabaciones de audio.  
  
Análisis de la propuesta 
 
En este apartado, se exponen los resultados obtenidos a partir de la implementación de 6 variaciones de                 
la estrategia pedagógica del juego de roles, aplicadas a los estudiantes del curso 401 del Colegio Marco                 
Tulio Fernández. Para esto, se entrará a analizar los diarios de campo y las grabaciones de audio                 
aplicadas a la muestra de 8 estudiantes de este grupo. 
 
Hay que mencionar, además, que en la siguiente sección se analizaron los datos obtenidos bajo dos                
categorías: la producción oral y el juego de roles. A su vez, para un análisis más detallado de cada                   









Tabla 2  
Análisis de resultados 
 
Categorías Subcategorías Subcategorías 
N° 1 - Producción oral N° 1 - Nivel de la 
producción oral 




N° 2 - Juego de roles  
N°1 - El juego de roles 
como estrategia para el 
mejoramiento de la 
producción oral 
N° 2 -  Actitud en clase  
 
Categoría N°1: La producción oral 
 
De acuerdo con Harmer (2005), la producción oral es un componente en el cual convergen factores                
como el contexto en el cual se encuentra el hablante y algunas estrategias que éste posea. Lo anterior se                   
relaciona con lo expuesto por Thornbury (2005), pues esta habilidad no sólo depende de la gramática o                 
el vocabulario que el emisor posea, sino que se trata de un proceso que requiere de ciertas                 
competencias y diferentes tipos de conocimiento. A continuación, se hará una descripción de los datos               
obtenidos por el investigador a partir de los instrumentos implementados en la presente investigación, y               






Subcategoría N°1: Nivel de la producción oral 
 
​Durante la etapa de diagnóstico, la competencia comunicativa de producción oral en inglés sólo podía                
evidenciarse en muy pocas oportunidades durante el desarrollo de la clase. Para ilustrar mejor el estado                
de esta competencia en los estudiantes, basta con describir lo que el docente investigador observó               
durante las primera sesiones de esta etapa.  
 
En la primera observación llevada a cabo en este trabajo de investigación, se evidenció que había un                 
uso excesivo de la lengua materna, tanto por parte de la profesora titular como de los estudiantes, y por                   
consiguiente, el uso de la lengua extranjera era manifiesto en contados momentos a lo largo de la clase.                  
De igual manera, las respuestas enunciadas por los estudiantes carecían de elaboración, ya que éstas               
eran expresadas a través de monosílabos. Por último, pese a la buena actitud por aprender inglés                
demostrada por la mayoría de los estudiantes, frente a los actividades orales, la mayoría de ellos perdía                 
el interés por participar y sólo un estudiante logró concluir la actividad propuesta por el docente titular                 
(​ver anexo 1)​.  
 
Más aún, esta falta de afianzamiento de la competencia comunicativa en cuestión fue confirmada por el                
docente investigador en la aplicación de la prueba diagnóstica. Lo anterior, debido a las respuestas               
expresadas por los estudiantes, pues éstas no eran enunciadas en lengua extranjera, tal como lo requería                
la prueba. Hay que mencionar, además, que estas respuestas carecían de inmediatez, puesto que la               
mayoría de los estudiantes evaluados tardaban entre 5 y 10 segundos para responder a las preguntas                




obtener respuestas en inglés de los estudiantes evaluados, se hizo necesario formular algunas preguntas              
en lengua materna  debido a la falta de comprensión manifiesta en los estudiantes (​ver anexo 2, 3 y 4​).   
  
Lo observado por el docente investigador, en esta etapa inicial, se relaciona con la teoría de Thornbury                 
(2005). Este autor afirma que los problemas que puede tener un hablante al momento de emitir un                 
mensaje en lengua extranjera se deben, en gran medida, a que el conocimiento de la gramática, el                 
vocabulario y la pronunciación en esta lengua no están totalmente establecidos en el emisor, y el                
proceso de organizar la gramática y recuperar datos de alguna palabra aún no es automático. 
 
En el transcurso de la etapa de acción y evaluación, la competencia comunicativa de producción oral en                 
inglés fue evolucionando sesión tras sesión. Estos cambios comenzaron a ser notorios desde la cuarta               
aplicación de la propuesta pedagógica, ya que se evidenció en los estudiantes el uso de algunas                
estrategias para favorecer el desarrollo de esta habilidad comunicativa. Como muestra de este hecho,              
los estudiantes incluyeron fragmentos más complejos en inglés en sus discursos en vez de enunciados               
poco elaborados, pues si los estudiantes tenían una necesidad como ir al baño, o una pregunta con                 
relación al tema de la clase, ellos utilizaban aquellas expresiones aprendidas para este fin en las                
sesiones de clase anteriores (​ver anexo 7​).  
 
Este tipo de intervenciones hechas por los estudiantes en esta sesión de clase se relaciona con lo                 
expuesto por Brewsterm et al. (2002), y su afirmación acerca de la capacidad discursiva de los niños                 
cuando aprenden una lengua extranjera, pues ésta consiste en articular fragmentos enteros en vez de la                
construcción de un discurso palabra por palabra. Cabe aclarar que desde el inicio de la implementación                




estudiantes no expresaran monosílabos, como habitualmente lo hacían durante la etapa de diagnóstico,             
sino que trataran de comunicar de manera oral fragmentos enteros relacionados con los temas              
explicados en las sesiones anteriores.  
 
Todavía cabe señalar que, el uso de la lengua materna en las clases de inglés como lengua extranjera                  
disminuyó de manera considerable, a tal punto que tanto profesor como estudiantes hicieron un uso               
mínimo del español en las dos últimas sesiones de clase. Otro rasgo del progreso en la competencia                 
comunicativa en cuestión fue con respecto a la comprensión. En el transcurso de la prueba de salida, la                  
mayoría de estudiantes no sólo comprendieron las preguntas en lengua extranjera formuladas por el              
docente investigador, sino que también respondieron a éstas y lograron concluir la prueba. Adicional a               
ello, en contraste con lo evidenciado en la prueba diagnóstica, esta vez los estudiantes respondieron a                
todas las preguntas de manera adecuada y casi inmediata. Asimismo, se evidenció un cambio en la                
pronunciación, lo que facilitó que docente investigador tuviera una mejor comprensión de éstas (​ver              
anexos 8, 9, 10 y 24​). 
 
Por último, en relación con la implementación de la encuesta de salida (​ver anexo 23​) , ésta comprendía                  
las mismas cuatro primeras preguntas de la encuesta de entrada, variando únicamente en las dos últimas                
preguntas. Para la pregunta N°2, que pretendía indagar cuál competencia comunicativa se le dificulta              













Como puede observarse, los resultados de esta encuesta contrastan con los obtenidos en la encuesta de                
entrada. En ésta, los resultaron mostraron que para más de la mitad de los estudiantes la competencia                 
de producción oral (opción hablar) era lo que más complejidad les representaba en las clases de inglés.                 
Esta vez, como se muestra en el Gráfico 1, sólo un poco menos de la cuarta parte de los estudiantes                    
considera esa opción.  
 
Ahora bien, ante la pregunta N°1 de la encuesta de salida, la cual buscaba indagar cuál de las cuatro                   
competencias comunicativas se le facilitaba más a los estudiantes en las clases de inglés, se obtuvieron                






Percepción competencia con menor dificultad 
  
 
Asimismo, lo anterior contrasta con los resultados obtenidos en la encuesta de entrada. En ésta, se                
evidenció que muy pocos estudiantes seleccionaron la competencia de producción oral (opción hablar)             
como lo que más se les facilitaba en las clases de inglés. Esta vez, como se puede apreciar en la Gráfica                     
2, se aprecia que esta competencia tuvo un cambio favorable en cuanto a la percepción de complejidad.  
 
Subcategoría N° 2: interacción en lengua extranjera 
 
Según Thornbury (2005), la interacción es un encuentro cara a cara entre emisor y receptor. Para que                 




turnos, de acuerdo con el autor, deben respetarse ciertas reglas como el momento de intervención, el                
evitar hacer largas pausas y manifestar interés por lo que el emisor está tratando de comunicar.  
 
Durante la etapa de diagnóstico, el docente investigador evidenció que las oportunidades que tenían los               
estudiantes para interactuar en las clase de inglés eran casi nulas. Para ilustrar mejor lo anterior, basta                 
con mencionar el hecho de que los estudiantes interactuaban en inglés sólo al inicio y final de la clase,                   
cuando respondían al saludo y a la despedida de su profesora titular (​ver anexo 1​).   
 
Habría que decir también que en los estudiantes existe el interés y la motivación por aprender inglés,                 
pero estos aspectos no son aprovechados en este espacio académico. A lo largo de la clase, no se                  
generan los espacios para que los estudiantes, junto con el acompañamiento del profesor, intercambien              
palabras y expresiones en la lengua meta. Dicho de otra manera, el diagnóstico llevado a cabo por el                  
docente investigador permite afirmar que en este espacio académico no se crean las suficientes              
oportunidades para que los estudiantes interactúen en esta lengua (​ver anexos 1 y 2​).  
 
La interacción en inglés entre los estudiantes fue consolidándose en el transcurso de la etapa de acción                 
de la presente propuesta. Tómese como ejemplo lo observado en la cuarta sesión de clase impartida por                 
el docente investigador, en la cual, en el momento en el que éste se disponía a explicar el tema de esta                     
sesión, surgió una pregunta entre uno de los estudiantes presentes. Este estudiante quiso hacer su               
pregunta sin levantar la mano y solicitar permiso al docente investigador, incumpliendo una norma que               
previamente se había establecido entre docente investigador y estudiantes en las primeras sesiones de              




enunciando la instrucción ‘raise your hand’, la cual había sido una de las instrucciones enseñadas en la                 
sesión de clase anterior  (​ver anexo 11​). 
 
Lo anteriormente descrito se relaciona con lo expuesto por Brewsterm et al. (2002), acerca de la                
capacidad que tiene la población infantil de recordar palabras que ellos han escuchado varias veces               
previamente. Algo semejante ocurre con lo expuesto por Thornbury (2005), y su teoría acerca de la                
importancia de que el emisor disponga en su memoria de fragmentos prefabricados para llevar a cabo                
una tarea comunicativa de manera oral. 
 
Esta interacción fue más notoria en las siguientes sesiones de clase. Por ejemplo, cuando los               
estudiantes deseaban hacer una pregunta, ellos lo hacían a través del enunciado ‘teacher, I have a                
question’, o cuando expresaban su necesidad de ir al baño, utilizaban la expresión ‘teacher, may I go to                  
the bathroom, please?’ (​ver anexo 7​). Por último, otro hecho a destacar entre los actores de este espacio                  
académico fue la ocasión en la que un grupo de estudiantes, justo en el              
momento que el docente investigador se aprestaba a comenzar su clase, se acercó a él y expresaron una                  
descripción de su físico mediante un enunciado en inglés. (​ver anexo 12​).  
 
De lo anterior, se puede deducir que los estudiantes, en este punto de la investigación, no sólo se                  
animan a interactuar con el docente a través de saludos y despedidas en lengua extranjera, sino que                 
también lo hacen durante el desarrollo de las clase. Lo anterior, bien sea expresando sus necesidades o                 




Categoría N° 2: Juego de roles 
   
Esta estrategia es definida por Weiss (2002) como un sketch improvisado, en el cual los participantes                
disponen de un boceto que les facilita a llevar a cabo la actividad. Según este autor, los juego de roles                    
deben contener situaciones problémicas que obliguen a los participantes a discutir y buscar una              
solución bajo la identidad de otros personajes. 
  
Subcategoría N° 1: El juego de roles como estrategia para mejorar la producción oral 
 
En relación con la estrategia pedagógica del juego de roles, hay que mencionar que las situaciones a                 
interpretar bajo la identidad de otros personajes partían de un conflicto o problema. Lo anteriormente               
afirmado se relaciona con lo expuesto por Weiss (2002), quien sugiere que dichas situaciones deben               
obligar a discutir, a razonar, a buscar convencer o a negociar bajo el contexto de una situación                 
problémica.  
 
De esta manera, la primera etapa para la representación del juego de roles consistía en, como lo                 
plantean Andreu et al. (2005), mostrar a los estudiantes el rol que iban a desempeñar, la situación a                  
recrear y el objetivo comunicativo que debían lograr. Con este propósito, a lo largo de las 6                 
aplicaciones llevadas a cabo durante la etapa de acción de la presente propuesta, los estudiantes               
contaron con diferentes recursos para la preparación de la representación como los siguientes: (​ver              





Formato Situation cards  
 
Instructions: ​You are playing riddles with your 
friends. You have to describe another character’s 
physical appearance using adjectives. 
 
1) Greet your friends. 
2) Ask your friends what you are doing 
today. 
3) Think of one character to describe his/her 
appearance. 
4) Describe your character physical 
appearance. 
 
Instructions: ​You are playing riddles with your 
friends. You have to describe another character’s 
physical appearance using adjectives. 
 
1) Respond to your friend greeting. 
2) Propose one game to play. 
3) Think of one character to describe his/her 
appearance. 






Formato Real-Play  
 
Real-play: work situation involving four people 
Who are the four people?  
Where are you?  
What are you talking about?   
Why are you talking?  
What will you do?  
Who will give the first instruction?  
Who will continue?  
Who will finish the activity?  
 
 
En esta etapa inicial, los estudiantes disponían de 20 a 30 minutos para preparar la representación, esto                 




cuanto a aspectos relacionados con la situación a representar, el orden de las intervenciones o la                
aclaración de la pronunciación de algunas palabras en inglés. Finalmente, se disponía de 2 a 3 minutos                 
para la representación de las actividades, espacio en el cual los estudiantes mostraban lo aprendido en                
la sesión de clase. Cabe señalar que, atendiendo lo sugerido por Kuśnierek (2015), los estudiantes               
contaron con algunas entradas y vocabulario necesario copiadas en el tablero como guía para el               
desarrollo de la actividad.   
 
Por otro lado, en contraste con lo evidenciado en la etapa de diagnóstico, en la cual los enunciados de                   
los estudiantes no sólo eran formulados en lengua materna, sino también bajo respuestas poco              
elaboradas como monosílabos, en el transcurso de la etapa de aplicación de la estrategia del juego se                 
obtuvieron mejoras significativas como se ilustra a continuación: 
 
Transcripción Who is this?​ (​ver anexo 16​). 
Student A: Lets to game  
Student B : this is your sister, she is part years old 
  
Student A : Nooo this is my mother, hahahaha. She is seventy years old and not is single 
  
  
De acuerdo a lo anterior, además de utilizar fragmentos enteros como se afirmó arriba, los estudiantes                
también incluyen en su discurso gestos y mímicas. En esta instancia de la investigación, se observa                
cómo los estudiantes han comenzado a utilizar una de las estrategias expuestas por Thornbury (2005)               
con respecto al uso de gestos o mímicas como recurso para dar a entender el mensaje al receptor. 
 




representaciones del juego de roles, en este punto los estudiantes acompañan sus discursos con              
variaciones tanto en el tono de la voz como en el ritmo de los enunciados. Lo anterior parece confirmar                   
la teoría de Harmer (2007) con respecto a la paralingüística y el acompañamiento del discurso con                
variaciones en los sonidos, acentos, entonación de las declaraciones, expresiones faciales y gestos. A su               
vez, lo anteriormente descrito se relaciona con las conclusiones de Vera (2007) en relación con las                
mejoras evidenciadas en la expresión gestual y la espontaneidad de los enunciados en lengua              
extranjera. Para comprender mejor esta evolución en la habilidad comunicativa en cuestión, baste como              
muestra la Grabación Who is this? (​ver anexo 17​).  
 
Además de las estrategias anteriormente mencionadas, a continuación, en la representación del juego             
de roles correspondiente a la sexta aplicación, se puede observar cómo otra estrategia para favorecer la                
producción oral en inglés es utilizadas por los estudiantes: 
 
Transcripción Whose teddy bear is this?​ (​ver anexo 18​) 
Student C : What !!!!  it’s..., its... 
  
Student B : my teddy bear 
  
Student C :it is my teddy bear 
  
Student B :no It is me 
 
Student  C : No this is mine 
  
Student B : oh yeah it is teddy bear sigle one  
  
 




En esta, un estudiante, en cierto momento de la representación del juego de roles, ha olvidado una parte                  
de su discurso, y como resultado hay una breve pausa en el diálogo debido a que el estudiante trata de                    
reformular lo que quiere decir. Unos segundos después, uno de sus compañeros le ayuda completando               
la oración que éste quería expresar. La anterior reafirma una de las estrategias para favorecer una                
declaración en lengua extranjera expuestas por Thornbury (2005), la cual consiste en anunciar el              
mensaje a medias con el fin de que el receptor ayude al emisor. 
 
Asimismo, como lo expone Oduke (2014), la técnica del juego de roles ha ofrecido a los estudiantes                 
oportunidades para que puedan practicar aquellas situaciones que podrían experimentar en otro            
contexto. El anterior concepto se relaciona con lo expuesto por Hoyos (2015), y de manera puntual, a la                  
conclusión del progreso de la producción oral en inglés gracias a la frecuencia de oportunidades de                
interacción que el juego de roles brinda. A partir de la cuarta sesión de clase impartida por el docente                   
investigador, los estudiantes han comenzado a utilizar aquellos fragmentos practicados bajo distintos            
roles en otros momentos de las clase. Expresiones como “raise your hand”, “sit down”, “open the                
door”, “may I go to the bathroom please?” o “teacher, I have a question”, fueron habituales en el                  
transcurso de las clases una vez que fueron practicadas bajo la estrategia del juego de roles. 
 
Por otro lado, en relación con la encuesta de salida, se decidió incluir 2 preguntas cuya intención era                  
indagar qué percepción tuvieron los estudiantes acerca de la estrategia implementada en este espacio              
académico. La pregunta N°5 buscaba conocer si la estrategia pedagógica del juego de roles contribuyó               
a fortalecer la participación de manera oral de estudiantes en las clases de inglés. Los resultados se                 















De lo anterior, puede observarse que para todos los estudiantes, esta estrategia pedagógica tuvo un               
aporte positivo para su competencia de producción oral en inglés como lengua extranjera. Cabe resaltar               
que el número encuestados en esta ocasión de 27 estudiantes, ya que todos los estudiantes de este curso                  
estuvieron presentes en la implementación de este instrumento. 
  
Por último, en cuanto a la pregunta N°6 de la encuesta de salida, que buscaba indagar qué tan                  
importante había sido el aporte de la estrategia del juego de roles en la competencia comunicativa de                 











Aporte del juego de roles 
 
 
De lo anterior, puede evidenciarse que la mayoría de estudiantes estimó que el aporte de la estrategia                 
del juego de roles fue muy importante para la competencia comunicativa de producción oral en inglés                
como lengua extranjera. El porcentaje correspondiente al sector “No responde” de la gráfica             
corresponde al porcentaje de estudiantes que no respondieron a esta pregunta. 
Subcategoría  N°2 : Actitud en clase 
 
Para que esta estrategia pedagógica pudiera aportar mejoras en la competencia comunicativa de             




investigador estuviera convencido de la validez del juego de roles en la clase. Para comprender mejor                
lo anterior, exploremos un poco la idea de Kuśnierek (2015), en la cual se expone que “si el profesor no                    
está entusiasmado con la actividad, los estudiantes tampoco lo estarán”.  
 
Lo anteriormente expuesto fue clave para que los estudiantes se motivaran a participar en las               
actividades propuestas por el docente investigador, ya que, si bien los estudiantes desde un comienzo               
siempre reflejaron disposición para participar en las clases, estas intervenciones eran hechas sólo en              
lengua materna (​ver anexo 1​). Sin embargo, esto no fue suficiente para que la totalidad de los                 
estudiantes se animaran a participar en la actividad de representación de roles propuesta por el docente                
investigador, ya que algunos estudiantes se mostraron reacios a participar (​ver anexo 20​).  
 
Puesto que los roles interpretados en cada aplicación de la estrategia pedagógica fueron personajes de               
series animadas de predilección de los estudiantes, el interés y la motivación por participar en las                
actividades de aquellos que se mostraban reacios en un comienzo fue cambiando en el transcurso de la                 
etapa de acción (​ver anexo 21​). En este punto, es posible observar cómo lo anterior se relaciona con la                   
investigación de Gómez y Valencia (2016) y su conclusión del juego de roles como estrategia para                
mermar el nerviosismo en los estudiantes. De igual manera, en su trabajo de investigación, Rueda y                
Sánchez (2001) concluyen que el juego de roles como estrategia pedagógica no sólo contribuyó a               
mejorar la participación en clase, sino también creó un espacio en el que la ansiedad y los temores se                   
vieron considerablemente reducidos.  
 
Asimismo, el uso de ‘realia’ como complemento de la estrategia pedagógica del juego de roles terminó                




anexo 7​). Esto se enlaza con el razonamiento expuesto por Harmer (2007), quien considera el concepto                
de realia como una “estrategia apropiada para principiantes y para niños, dado que esta genera un                
estímulo en el desarrollo de la actividad”.  
 
Por otra parte, a partir de la primera aplicación de la presente propuesta, no sólo los enunciados en                  
lengua extranjera de los estudiantes presentaron algunas modificaciones, sino también los del docente             
investigador. En un principio, el docente investigador, en cada una de sus intervenciones a lo largo de                 
la clase, empleó un discurso elaborado y poco pausado. Por consiguiente, los estudiantes no dudaban en                
expresar su incomprensión a lo enunciado por el investigador (​ver anexo 20​), por lo tanto, partiendo de                 
la autorreflexión hecha luego en esta sesión, fue necesario que el docente investigador, asimismo              
limitara su discurso a fragmentos sencillos pero igual de efectivos para el desarrollo de la clase. Según                 
Elliot (2005), la investigación-acción resalta por su carácter participativo, ya que propende por la              
autorreflexión de los participantes acerca de su situación con la intención de mejorar sus prácticas.  
 
Como resultado, los estudiantes, al notar que el discurso utilizado por el docente investigador era más                
sencillo y pausado sesión tras sesión, lograban comprender ahora buena parte de sus explicaciones e               
instrucciones. De modo que ahora, el hecho de que los estudiantes lograran entender lo impartido por el                 
docente investigador, terminó por motivarlos y acrecentar su interés por participar a través de              









A partir de la implementación de la propuesta pedagógica de la presente investigación, es posible               
concluir que la estrategia pedagógica del juego de roles aporta mejoras a la competencia comunicativa               
de producción oral como se ilustra a continuación: 
 
● El juego de roles permitió que aquellos fragmentos practicados bajo la identidad de otros              
personajes fueran enunciados en momentos de la clase ajenos a esta actividad. De esta manera,               
la interacción en lengua extranjera se vio beneficiada, ya que si los estudiantes tenían alguna               
duda, necesidad o simplemente interés por comunicar algo en el transcurso de la clase, éstos               
recurrían al uso de aquello que habían enunciado bajo la interpretación de otro rol. 
● El juego de roles contribuyó a incluir gestos y mímicas en los enunciados en lengua extranjera                
emitidos por los estudiantes, acompañados, asimismo, de variaciones tanto en el tono de la voz               
como en el ritmo del enunciado. Por consiguiente, el discurso de los estudiantes se vio               
enriquecido por una mayor impresión de naturalidad y realismo en sus intervenciones 
● Al tener como protagonistas los roles de los personajes de las series animadas favoritas de este                
grupo de estudiantes, esta estrategia pedagógica despertó el interés y la motivación por             
participar en los diálogos en lengua extranjera. De esta manera, aquellos estudiantes, que en un               
principio se mostraron reacios por intervenir, terminaron por ser partícipes de las actividades de              
juego de roles propuestas por el docente investigador. 
● El juego de roles favoreció los enunciados en lengua extranjera emitidos por los estudiantes.              




enunciados de los estudiantes se caracterizaron por ser fragmentos enteros, en contraste con lo              
evidenciado durante la etapa de diagnóstic o de la presente investigación.  
● En el transcurso de la ejecución de las actividades del juego de roles, los estudiantes dieron                
cuenta de algunas estrategias expuestas por autores para favorecer el discurso en lengua             
extranjera. En concreto, éstas fueron por ejemplo emitir un mensaje a medias con el fin de que                 
el receptor ayude al emisor, inclusión de lenguaje corporal en sus enunciados e interactuar              
haciendo uso de fragmentos enteros. 
● El uso de la lengua materna se redujo considerablemente durante la etapa de acción y               
evaluación de la presente propuesta. Lo anterior, debido a que, en esta instancia de la               
investigación, los estudiantes tenían la capacidad de recuperar información que ya estaba            
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ANEXO 1 DIARIO DE CAMPO N°1 
 
 
                        UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 1 
 
Docente en Formación: ​Camilo Enrique Martínez López___​   Fecha: ___​27/02/2019   ​Tiempo de la clase: _​90 min____ 
No de estudiantes: _​25    ​Curso:__​401__​: Área: __​Inglés       ​Tema:____​Spell 
words____________________________​                                                                     Objetivo de la Observación : ​Hallar 
un problema de investigación en el curso 401 del Colegio Marco Tulio Fernández 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? ​El investigador identifica un problema de________ 
investigación sobre el cual se sustentará el trabajo de investigación_______________________________________. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
● Al inicio de la clase, la profesora saluda a los 
estudiantes en inglés y ellos responden de 
igual manera a éste.  
● Se propone como primera actividad 
pronunciar el alfabeto en inglés a través de 
una canción. Para esto, la profesora les 
indica a los estudiantes que pasen al frente 
de sus compañeros y realicen esta actividad. 
Luego de algunos minutos, sólo un 
estudiantes lleva a lleva a cabo la actividad 
eficientemente, cuatro de ellos se animan a 
realizarla pero no la concluyen y siete 
desarrollaron esta actividad pero con sus 
apuntes como ayuda para recordar la 
pronunciación de las letras. 
● La mayor parte del tiempo, la profesora 
titular hace uso del español para desarrollar 
la clase. El uso del inglés por parte de ella se 
limita a explicar la pronunciación de algunas 
palabras. Asimismo, el uso del inglés por 
parte de los estudiantes se limita a repetir lo 
que la profesora les indica.  
1) Un aspecto a destacar es la motivación que 
tienen la mayoría de estudiantes para participar 
de manera oral en la clase de inglés, sin 
embargo, la mayoría de intervenciones por 
parte de ellos son en lengua materna en vez de 
ser en lengua inglesa. Además, se puede 
evidenciar que los estudiantes sólo 
interactuaron en inglés al inicio de la clase, al 
momento de saludar a la profesora titular, y al 
final de la clase, al momento de despedirse de 
ella.  
2) Respecto a la actividad de pronunciar el       
alfabeto por medio de una canción, se esperaba        
por parte del investigador que la mayoría de los         
estudiantes cumplieran con esta actividad     
eficazmente. Sin embargo, menos de la mitad       
de los estudiantes participan en la actividad, y        
solo uno la desarrolla adecuadamente.  
3) Otro aspecto que se debe considerar es el        
excesivo uso del español por parte de la        




● Por último, se propone como objetivo 
comunicativo de la clase que los estudiantes 
deletreen algunas palabras contenidas en 
unas guías que ellos deben primero 
colorear.  Sin embargo, el tiempo restante 
de la clase los estudiantes lo dedican 
únicamente a colorear, por lo cual se deja el 




por consiguiente el uso mínimo de la lengua        
extranjera durante el tiempo de la clase. 
4) Por último, es inquietante que los estudiantes       
no hayan cumplido con el objetivo comunicativo       
propuesto para la sesión de clase. Lo anterior,        
debido a que no tuvieron el tiempo para hacerlo         
ni la suficiente relevancia por parte de la        






 ANEXO 2 DIARIO DE CAMPO N°2 
 
 
                        UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 2  
 
Docente en Formación: ​Camilo Enrique Martínez López___​   Fecha: ___​06/03/2019   ​Tiempo de la clase: _​90 min____ 
No de estudiantes: _​25    ​Curso:__​401__​: Área: __​Inglés       ​Tema:____​The alphabet__ ________________________ 
Objetivo de la Observación : ​Medir la competencia de producción oral en inglés mediante una prueba diagnóstica____ 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? ​Los resultados obtenidos mediante el análisis de la 
prueba diagnóstica que determinen si esta competencia requiere de una mejora______________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
● Al inicio de la clase, la profesora le indica a 
los estudiantes que se seguirá trabajando en 
aprender el alfabeto en inglés. Para ello, los 
estudiantes vuelven a contar con una guía 
con las letras del alfabeto dispuestas para 
colorear. No hay objetivo comunicativo para 
esta sesión de clase. 
● El investigador aprovecha un momento de 
pausa y le describe a la profesora titular la 
dinámica de la prueba diagnóstica que será 
aplicada durante esta clase. 
● El investigador cuenta con un total de 33 
preguntas (anexo) en inglés 
correspondientes al nivel A1, de las cuales 
1) El objetivo comunicativo nuevamente es 
relegado a un segundo plano. Los estudiantes 
no utilizan de manera oral aquello que han 
aprendido en las dos últimas lecciones.  
2) Tras la implementación de la prueba      
diagnóstica, se concluye lo siguiente: 
- 5 de los 22 estudiantes a los que se les aplicó la            
prueba obtienen una nota entre aceptable y       
sobresaliente en este diagnóstico. 
- El resto de los estudiantes obtienen una nota        
por debajo de la mitad de la puntuación total (la          




se utilizaron solo 6. Lo que el investigador 
busca es hacer preguntas básicas con el fin 
de que los estudiantes suministren datos 
acerca de su información personal. Para este 
fin, el investigador también cuenta con una 
grilla de evaluación (anexo).  
● Se procede a ejecutar la evaluación, para 
esto se llama a los estudiantes de manera 
individual y se acude a hacer un total de 5 
preguntas durante un período de tiempo de 
2 a 3 minutos.  
● La prueba se aplica en un total de 22 
estudiantes, ya que 4 de ellos no asistieron a 
esta sesión de clase.  
● El tiempo total de esta prueba constó de un 




- La mayoría de estudiantes responden con      
monosílabos, sin utilizar construcciones cortas     
en inglés.  
- La mayoría de estudiantes demoraban entre 5 y        
10 segundos para responder a las preguntas. 
- La mayoría de estudiantes respondieron a las       
preguntas formuladas por el docente     
investigador en su lengua materna en vez de        
hacerlo en lengua inglesa. 
- A los estudiantes que obtuvieron la nota más        
baja, fue necesario hacerles las preguntas en       
español,debido a que reflejaban muestras de      
incomprensión, y aunque la intención del      
investigador era obtener respuestas en inglés      






ANEXO 3 TRANSCRIPCIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
 
Tema: Personal information 
 
Teacher: Ok, could you please spell your name?...Podrías deletrear Diego, en inglés. 
 
Student: P -... 
 
Teacher: Sí… yes… No? Mmmmmm… Ok, your phone number, ¿tienes número?, ¿tienes celular?, 




Teacher: ¿Te sabes el número de tu casa? Could you please tell me your phone number? ¿Podrías 
darme tu número telefónico en inglés? 
 










ANEXO 4 GRABACIÓN DE AUDIO PRUEBA DIAGNÓSTICA? 
 
 
Fecha de grabación: 06 de marzo de 2019. 
 
Tema: Giving personal information. 
 
Cantidad de estudiantes: 1 estudiante  
 
Duración: 1:40.  
ANEXO 5 PRUEBA DIAGNÓSTICA  
 
PRUEBA DIAGNÓSTICA  
IED MARCO TULIO FERNÁNDEZ 
GRADO 4° 
 




1. What is your first name? 
2. What is your last name? 
3. Spell your name. 
4. Spell your last name. 
5. How old are you? 
6. Where are you from?  
7. Tell me your phone number. 
8. Mention three occupations or professions and describe what they do. 
9. Describe yourself. 






ANEXO 6 ENCUESTA DE ENTRADA 
 
POR FAVOR, CONTESTA VERAZMENTE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO. LA        




SERÁ DE CARÁCTER CONFIDENCIAL. ES MUY IMPORTANTE QUE CONTESTES EL          
CUESTIONARIO COMPLETO Y CON HONESTIDAD.  
 
Por favor marcar con una X la respuesta correcta. 
 
1. ¿Qué te resulta más fácil en las clases de inglés? 
 
Leer Escribir Escuchar Hablar  
  
2. ¿Qué te resulta más difícil en las clases de inglés? 
 
Leer Escribir Escuchar Hablar  
  
3. ¿Cómo calificas tu comprensión oral en las clases de inglés? 
 
Muy buena  Buena Regular Mala 
 
4. ¿Cómo calificas tu participación de manera oral en las clases de inglés? 
 
Muy buena  Buena Regular Mala  
 
5. Tu participación oral se ve afectada por alguno de los siguientes factores 
 
Timidez Temor Pena  
Desconocimiento Ninguno  
 
6. En las clases de inglés te gustaría hablar acerca de 
 
Dibujos animados  Youtubers Musicales Novelas 
 




ANEXO 7 DIARIO DE CAMPO N° 5 
 
 
                        UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 





Docente en Formación: ​Camilo Enrique Martínez López___​   Fecha: ___​03/04/2019   ​Tiempo de la clase: _​90 min____ 
No de estudiantes: _​27    ​Curso:__​401__​: Área: __​Inglés       ​Tema: ​Describing myself and other people._                   _ 
Objetivo de la Observación : ​Aplicación de la estrategia pedagógica del juego de roles por medio de situation cards. 
_ 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? ​Observar de qué manera el juego de roles favorece 
la producción oral en inglés en los estudiantes                                                      ______________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
● Se inició la sesión de clase por medio de la 
reproducción de un videoclip acerca de 
algunos adjetivos útiles para describir la 
apariencia física de alguien más. Al final de 
la reproducción del video el profesor en 
formación hizo énfasis en la pronunciación 
de cada uno de los adjetivos ilustrados.  
● A continuación, el profesor en formación 
describió las características físicas de 
algunos personajes reconocidos de series 
animadas por medio de la proyección de 10 
diapositivas. A su vez, el profesor explicó 
algunas generalidades del verbo to be y su 
forma para cada uno de los pronombres 
personales.  
● Luego de la explicación, los estudiantes 
dedicaron 25 minutos al desarrollo de una 
guía de trabajo en la cual debían completar 
algunas frases con la forma correcta del 
verbo to be.  
● Para concluir la sesión de clase, los 
estudiantes interpretaron dos situaciones 
bajo los roles de la serie animada ​We bear 
bears​. Esta vez cada situación iba a ser 
interpretada por los personajes Panda, 
Pardo y Polar, para lo cual los estudiantes 
contaron con las máscaras de cada uno de 
los personajes. Las dos situaciones a 
representar propuestas por el profesor en 
formación fueron un juego de adivinanzas y 





1) Durante el desarrollo de la clase, los 
estudiantes utilizaron algunos fragmentos 
enteros en inglés diferentes a los ya conocidos 
por ellos para saludar y despedirse. En el 
transcurso de la clase, si los estudiantes 
necesitaban algo, como por ejemplo ir al baño, 
o tenían una pregunta en relación con el tema 
de la clase, esto lo decían en inglés. 
2) Asimismo, para la presentación del juego de 
roles, los estudiantes debían describir un 
personaje conocido por ellos utilizando 
adjetivos. Un aspecto positivo de la actividad 
fue que los estudiantes no se limitaron a 
describir cada personaje haciendo uso 
únicamente de adjetivos, sino que incorporaron 
fragmentos enteros, incluyendo pronombres y 
verbo to be en sus declaraciones.  
3) Otro aspecto positivo de la sesión fue la escasa 
intervención del docente investigador en la 
actividad presentada por los estudiantes. Esta 
vez, lo estudiantes presentaron menos 
confusión en su actividad, y tenían más claridad 
del momento en el cual debían intervenir y lo 
que debían decir.  
4) Aún queda por mejorar el aspecto del tono de 
voz de los estudiantes en las actividades, pues 
éste no es muy alto y eso se ve reflejado en las 
grabaciones de audio. Además, en ciertos 
momentos de las representaciones hay pausas 
prolongadas que afectan la calidad de la 
actividad presentada por los estudiantes. 
5) Esta vez, todos los estudiantes se mostraron 
dispuestos a participar en la actividad del juego 








ANEXO 8 DIARIO DE CAMPO N°9 
 
 
                        UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 9 
 
Docente en Formación: ​Camilo Enrique Martínez López___​   Fecha: ___​22/05/2019   ​Tiempo de la clase: _​90 min____ 
No de estudiantes: _​27    ​Curso:__​401__​: Área: __​Inglés       ​Tema: ​Telling his/her phone number.           _ 
_​                                                                     Objetivo de la Observación : ​Aplicación de la estrategia pedagógica del 
juego de roles con role-cards ._________    _ 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? ​Observar de qué manera el juego de roles favorece 
la producción oral en inglés en los estudiantes                                                      ______________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
● Para empezar, el profesor pidió a los 
estudiantes que nombraran en qué tipo de 
contextos se utilizaban los números. Los 
estudiantes nombraron situaciones como las 
clases de matemática, el manejo del dinero 
y los números telefónicos. 
● Luego de esto, el profesor anotó la escritura 
en inglés de los números del 20 al 50. Los 
estudiantes emplearon 20 minutos para 
escribir estos apuntes en sus cuadernos. 
● A continuación, se planteó jugar Bingo. Para 
esto, los estudiantes contaron con cartones 
de Bingo y con una balotera. 
● Para concluir esta sesión, los estudiantes 
debían pedir el número telefónico de 5 de 
sus estudiantes. Para esto, el profesor pidió 
a los estudiantes caminar por todo el salón y 
parar cuando el profesor dijera ‘stop’. 
Inmediatamente, los estudiantes debían 
pedir el número telefónico de aquel 
estudiante que estuviera más próximo a 
ellos. El profesor hizo particular énfasis en la 
instrucción de utilizar expresiones como 
 
1) Esta fue la sesión de clase en la que menos se 
recurrió al uso de la lengua materna. Si los 
estudiantes tenían una pregunta o necesitaban 
ir al baño, expresaban estas necesidades en 
inglés. En la actividad de bingo, el uso de la 
lengua materna fue nulo, ya que si los 
estudiantes tenían en sus cartones el número 
sacado por el docente, ellos solo tenían que 
decir ese número para hacer notorio que 
poseían éste en sus cartones.  
2) Es reconfortante observar que, de tener clases 
de inglés en las cuales los estudiantes 
interactuaban la mayor tiempo en español, los 
estudiantes pasaron a tener una clase casi 
bilingüe, en la que se utilizó muy pocas veces el 
español. Al final de la sesión se felicitó y motivó 
a los estudiantes para que siguieran 
conservando ese hábito en sus clases de inglés, 
aún si el docente investigador ya no estuviera 
acompañándolos en su proceso de aprendizaje 





‘what’s your phone number?’, y ‘my phone 









ANEXO 9 DIARIO DE CAMPO N°10 
 
                        UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 10 
 
Docente en Formación: ​Camilo Enrique Martínez López___​   Fecha: ___​22/04/2019   ​Tiempo de la clase: _​90 min____ 
No de estudiantes: _​27    ​Curso:__​401__​: Área: __​Inglés       ​Tema:_________________________​.                             _ 
Objetivo de la Observación : ​Aplicar encuesta y prueba de salida ._________    _ 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? ​Observar de qué manera el juego de roles favorece 
la producción oral en inglés en los estudiantes                                                      ______________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
● Al inicio de la sesión, se explicó a los 
estudiantes que se iba a emplear los 
primeros minutos de la clase para aplicar la 
encuesta de salida. Se explicaron cada una 
de las preguntas de la encuesta y dieron 
algunos minutos para que los estudiantes la 
completaran. 
● A continuación, se acudió a aplicar la prueba 
de salida. Para esto, se hicieron 6 preguntas 
a cada estudiantes en un tiempo no mayor a 
dos minutos. Estas preguntas se basaron en 
los contenidos que los estudiantes habían 
visto en el año escolar en curso. La prueba 





1) Cabe destacar que la mayoría de estudiantes 
comprendieron las preguntas que el docente en 
formación les formuló y respondieron 
adecuadamente a éstas.  
2) Esta vez, opuestamente a lo ocurrido en la 
prueba diagnóstica, la mayoría de los 
estudiantes  lograron concluir esta prueba, 
respondiendo las 6 preguntas que ésta 
comprendía.  
3) La mayoría de estudiantes respondieron de 
manera casi inmediata a las preguntas 
formuladas por el profesor. 
4) La mayoría de estudiantes incluyeron en sus 
respuestas fragmentos completos y no 
monosílabos. 
5) La pronunciación de los estudiantes esta vez 
fue más clara y comprensible tanto para el 




6) El profesor tuvo que intervenir en algunas 
ocasiones en el transcurso de la prueba para 
corregir algunas faltas en la comprensión de la 
preguntas, ya que los estudiantes emitían 
declaraciones que no correspondían a la 
pregunta formulada. 
7) La mayoría de estudiantes respondieron de 
manera fluida,clara e inmediata a las diferentes 
preguntas. 
8) Nuevamente, el uso de la lengua materna fue 
mínimo en el transcurso de esta sesión. 
9) La mayoría de estudiantes se mostraron 
seguros y confiados en el transcurso de la 
prueba. 
10) Los estudiantes hicieron buen uso de la 
pronunciación en sus enunciados, lo que facilitó 








ANEXO 10 TRANSCRIPCIÓN PRUEBA DE SALIDA 
 
Transcripción prueba de salida 
  
Tercer audio:  
 
AUDIO 3 : 
  
Teacher : Hi, how are you ? 
  
Student C : Fine, thanks, and you ? 
  
Teacher : I´m very good thankyou, could you please introduce yourself ? 
  
Student C: My name is Maria Jose Salvador Martinez, I am nine years old. 
  
Teacher: Could you please spell your first name? 
  





Teacher : and first name ? 
  
Student C: apellido 
  
Teacher : First, first name Maria. 
  
Student C :  Ah M-A-R-E-A no I –A 
  
Teacher: Ok Maria Jose, ask your classmates  four commands ? 
  
Student C : Geraldine open your notebook, ahh Gelradine  ehhh open the door, Close the door, sit 
down,,, stand up.  Si esta bien. 
  
Teacher : thank you  ahhh Maria jose ahh tell me your phone number ? 
  
Student C :  My telephone number is 3-1-1 -8-8-0-9-6-3-2 
  
Teacher :Ok could you please describe perry ? 
  
Student C : Perry is short 
  
Teacher : Pardo ? 
  
Student C : Pardo is fat 
  
Teacher : Candace? 
  
Student C: Candace is tall 
  




ANEXO 11 DIARIO DE CAMPO N°6 
 
                        UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 





Docente en Formación: ​Camilo Enrique Martínez López___​   Fecha: ___​10/04/2019   ​Tiempo de la clase: _​90 min____ 
No de estudiantes: _​27    ​Curso:__​401__​: Área: __​Inglés       ​Tema: ​Describing his/her feelings.               _                   _ 
Objetivo de la Observación : ​Aplicación de la estrategia pedagógica del juego de rol de tipo sociodrama._________    _ 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? ​Observar de qué manera el juego de roles favorece 
la producción oral en inglés en los estudiantes                                                      ______________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
● Con el fin de practicar lo aprendido en la 
sesión de clase anterior, en primer lugar, el 
docente investigador propuso una actividad 
en la cual los estudiantes debían describir a 
algunos de sus compañeros de clase y a sus 
profesores.  
● En seguida se procedió a la explicación de 
una lista de 12 adjetivos por medio de 
diapositivas. Una vez más, el profesor en 
formación explicó las formas del verbo to be 
y su uso para describir los sentimientos y las 
emociones de los demás. Por medio de la 
descripción de algunas caricaturas, el 
profesor utilizó algunos ejemplos utilizando 
el verbo to be y los adjetivos explicados 
previamente.  
● Luego de la explicación, los estudiantes 
dedicaron 25 minutos al desarrollo de una 
guía de trabajo en la cual debían asociar 12 
imágenes de emoticones con la escritura de 
los adjetivos explicados anteriormente.  
● Finalmente, los estudiantes debían poner en 
práctica lo aprendido en la sesión de clase 
mediante la interpretación de dos 
situaciones bajo los roles de los personajes 
de la serie animada ​We bear bears​. Todos 
los grupos eligieron la situación de un mal 
servicio en el restaurante, en la cual debían 
reflejar sus sentimientos ante esta situación 





1) El uso de la lengua materna en las clases de 
inglés es menor si se lo compara con las 
primera observaciones hechas por el docente 
investigador. Muestra de ello fue la primera 
actividad propuesta por el profesor en esta 
sesión de clase, ya que la mayoría de 
estudiantes incluyeron en sus declaraciones 
fragmentos enteros para hacer sus 
descripciones. Algunos de ellos incluían 
monosílabos en sus declaraciones, sin embargo 
el docente en formación les sugirió que 
incluyeran los elementos conocidos por ellos 
con el fin de hacer unas declaraciones más 
completas.  
2) Debido a que los estudiantes se encuentran en 
una edad de descubrimiento y exploración de 
conocimiento, es muy recurrente en ellos el 
hecho de estar formulando preguntas al docente 
investigador en varios oportunidades. Un 
aspecto positivo a resaltar en esta sesión de 
clase fue el hecho de que un estudiante quiso 
preguntar sin levantar la mano y solicitar 
permiso al docente investigador. Al observar lo 
anterior, algunos de sus compañeros le 
reprocharon que primero debía levantar la 
mano, esto a través de la instrucción ‘raise your 
hand’, que fue una de las instrucciones 
enseñadas en la sesión anterior.  
3) Un aspecto que se puede observar al escuchar 
las grabaciones de audio es la incorrecta 
pronunciación de algunas palabras por parte de 
los estudiantes, ya que en algunos fragmentos 
del audio se puede evidenciar que no hacen 
una adecuada pronunciación de algunas 
palabras. Sin embargo, los estudiante presentan 
menor confusión e inseguridad al momento de 




apreciar en el volumen del tono de voz de los 
estudiantes en las grabaciones de audio, puesto 






ANEXO 12 DIARIO DE CAMPO N°7 
 
 
                        UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 7 
 
Docente en Formación: ​Camilo Enrique Martínez López___​   Fecha: ___​24/04/2019   ​Tiempo de la clase: _​90 min____ 
No de estudiantes: _​27    ​Curso:__​401__​: Área: __​Inglés       ​Tema: ​Describing my nice family .               _                   _ 
Objetivo de la Observación : ​Aplicación de la estrategia pedagógica del juego de roles basado en una serie 
animada._________    _ 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? ​Observar de qué manera el juego de roles favorece 
la producción oral en inglés en los estudiantes                                                      ______________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
● Para dar inicio a la sesión de clase, el 
profesor reprodujo un videoclip en el cual se 
visualizaban algunos miembros de la familia. 
● Luego de la visualización, el profesor 
proyectó una imagen del árbol familiar de la 
serie animada Los Simpson, por medio de la 
cual se explicó una lista de 8 miembros de la 
familia. A continuación, se explicó el tema 
gramatical de los adjetivos posesivos en 
inglés, y el profesor los utilizó para ilustrar la 
relación familiar entre los miembros de esta 
familia animada.  
● Concluida la parte de la presentación del 
tema, el profesor en formación pidió a los 
estudiantes que trabajaran en grupo de dos 
personas con el fin de elaborar una guía 
académica. Sobre ésta, los estudiantes 
 
1) Esta sesión de clase comenzó con un hecho 
algo divertido, ya que una vez el docente hizo 
su ingreso al salón de clase, un grupo de 4 
niñas se acercó al él y le dijo lo siguiente: 
“teacher Camilo, you are pretty”. El docente 
investigador agradeció el cumplido pero les 
aclaró que el adjetivo pretty es exclusivamente 
utilizado para el género femenino. 
2) Aspectos para resaltar son la cada vez menor 
intervención por parte del docente investigador 
y el buen tono de voz de los estudiantes en el 
transcurso de las representaciones. Sin duda, el 
más importante de los aspectos a resaltar es la 
inclusión de movimientos de manos y 
expresiones faciales en las declaraciones 




debían completar algunas oraciones con el 
adjetivo posesivo apropiado.  
● Finalmente, los estudiantes debían escoger 
entre dos situaciones para representar lo 
aprendido en la sesión de clase: recordar 
información acerca de algunos miembros de 
la familia o descripción de un álbum familiar. 
Esta vez, los estudiantes interpretaron estas 
dos situaciones adoptando el rol de los 
personajes de la serie animada Los 
Simpsons. Para esto, contaron con recursos 
como un álbum familiar y fotos de algunos 




tono de voz en algunos momentos de la 
actividad. Tal vez esta sea la reflexión más 
significativa, ya que en las actividades 
anteriores, las declaraciones de los estudiantes 
en las representaciones no presentaban estas 
características, y el juego de roles resultaba 







ANEXO 13 SITUATION  CARDS 
Instructions: ​You are playing riddles 
with your friends. You have to 
describe another character’s physical 
appearance using adjectives. 
 
1) Greet your friends. 
2) Ask your friends what you are 
doing today. 
3) Think of one character to 
describe his/her appearance. 
4) Describe your character 
physical appearance. 
 
Instructions: ​You are playing riddles 
with your friends. You have to 
describe another character’s physical 
appearance using adjectives. 
 
1) Respond to your friend 
greeting. 
2) Propose one game to play. 
3) Think of one character to 
describe his/her appearance. 
4) Describe your character 
physical appearance. 
 
Instructions: ​You are playing riddles 
with your friends. You have to 
describe another character’s physical 
appearance using adjectives. 
 
1) Greet your friends. 
2) Propose to play ‘guess who’ 
game.. 
3) Think of one character to 
describe his/her appearance. 


















Age: 11 years old 
First name: Candace 
Last name: Flynn 
Age: 16 years old 
First name: Isabella 
Last name: García-Shapiro 













ANEXO 16 TRANSCRIPCIÓN WHO IS THIS? 
 







Student A: Lets to game 
  
Student B : this is your sister, she is part years old and she is a receptionist. 
  
Student A : Nooo! this is my mother hahahaha She is seventy years old and not receptionist 
  
Studfent B:jijjijiji Uk, what about this Homer? 
  
Student B : Ok this is your cusin Margerine.  She is feebe five years old and she is a singer. 
  





Student A : is this? 
  
Student B: No problem, let me show you my colleague,  your my money 
  
Student C: and you can chouse a one 
  
Student A: He is my brother, his name is here, he is intest and rich. 
 
Student C: It is father, name is Abraham, she is intest. 
 





Student A : lets your gin 
  
Student B : this is your sister, she is puryfive years old and she is …..ritail ??? 
  
Student A : No this is mother she is seventy yeers old and she is retired 
  
Student A. Nouooo, 
  
Student C : he it,,, is  my oma 
  
Student B :ok she is your cousin margareth  She is Margareth  She is… years old and she is single 
  





Student  B : ohhh 
  
 
ANEXO 17 GRABACIÓN DE AUDIO WHO IS THIS? 
 
 
Fecha de grabación: 24 de abril de 2019. 
 
Tema: Describing my nice family. 
 
Cantidad de estudiantes: 3 estudiantes  
 




ANEXO 18 TRANSCRIPCIÓN WHOSE TEDDY BEAR IS THIS? 
 
 




Teacher:​ ​One, Two, three 
  
Student A​: ​Hello Bart, hello Lisa. 
  
Student B:​ ​hello Milhouse 
  
Student A:​ ​What is ball til? 
  




Student A : and have whose this corner ? 
  









Student B :it is my teddy bear 
  
Student C :What !!!! this imy tedy bear 
  
Student B : it is me hahahahahahahahahahah 
  
Student C : It is mine 
  





Student A: what is t? What ist ? 
  
Student B : It is my ball 
  
Student A : And what about this corner? 
  
Student C : It is my corner 
  
Student A : oh this is teddy bear is it ? 
  
Student B : It is mi tedy bear  
  
Student C : What !!!!  it’s..., its... 
  
Student B : my teddy bear 
  
Student C :it is my teddy bear 
  
Student B :no It is mi 
  
Student  C : No this is mine 
  












Student B: It's my ball 
  








Student A: How teddy bar is it? 
  
Student B:It is, it is my teddy bear 
  
Student C: What! is it mi teddy bud 
  
Student B: Its mi 
  
Student A: No this it mi 
  
Student B: oh yeah its your teddy bear and what similar your 
 
 
ANEXO 19 GRABACIÓN DE AUDIO WHOSE TEDDY BEAR IS THIS? 
 
 
Fecha de grabación: 15 de mayo de 2019. 
 
Tema: Whose object is this?. 
 
Cantidad de estudiantes: 3 estudiantes  
 
Duración: 1:02  
 
  
ANEXO 20 DIARIO DE CAMPO N°3  
 
 
                        UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 





Docente en Formación: ​Camilo Enrique Martínez López___​   Fecha: ___​20/03/2019   ​Tiempo de la clase: _​90 min____ 
No de estudiantes: _​27    ​Curso:__​401__​: Área: __​Inglés       ​Tema: ​Spelling names.                                                  __ 
Objetivo de la Observación : ​Aplicación de la estrategia pedagógica del juego de roles de tipo role cards___    __ ____ 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? ​Observar de qué manera el juego de roles favorece 
la producción oral en inglés en los estudiantes                                                      ______________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
● En primera instancia, se planteó un juego en 
el cual los estudiantes debían decir las letras 
del abecedario al momento de pasar una 
pelota a sus compañeros. El objetivo de esta 
actividad era el de decir ordenadamente el 
abecedario y practicar su pronunciación.  
● Luego de esto, el docente reprodujo un 
videoclip del abecedario en inglés por medio 
del cual se practicó una vez más la 
pronunciación de éste. Además, el profesor 
enseñó a los estudiantes la expresión ​How 
do you spell your name? ​y mostró algunos 
ejemplos para responder a esta pregunta. 
● A continuación, por medio de unas tirillas de 
papel con algunos nombres de personajes 
escritos en ellas, se procedió a la parte 
práctica de la lección, cuyo objetivo principal 
era el que los estudiantes deletrearan 
aquellos nombres. Esta actividad fue 
desarrollada por grupos de cuatro 
estudiantes y el profesor hizo un atento 
seguimiento a cada grupo a lo largo de 30 
minutos.  
● Finalmente, los estudiantes interpretaron 
los roles de los personajes de la serie 
animada ​Phineas y Ferb. ​Esta actividad se 
llevó a cabo por grupos de cuatro 
estudiantes, y la situación a representar era 
la de dar información básica acerca del rol 
de cada estudiante. Los estudiantes 
contaron con el apoyo de tarjetas de roles 
en las cuales la información de cada 
personaje estaba descrita. Para ir a la par 
con el tema comunicativo de la sesión, los 
estudiantes debían pedir a los de más 
personajes que deletrearan su nombre 
teniendo en cuenta el rol asignado.  
 
 
1) Se evidenció que los estudiantes mostraron 
disposición y motivación en cada una de las 
actividades propuestas por el docente 
investigador. Lo anterior debido a que éstas 
fueron propuestas a manera de juego y se 
basaron en temas de interés para los 
estudiantes.  
2) Otro aspecto a resaltar es el uso de recursos 
visuales para el aprendizaje de los temas 
propuestos en clase. Se evidenció que el uso de 
movimientos, gestos e ilustraciones fomenta la 
participación por parte de los estudiantes. 
3) Se evidenció falta de comprensión de la 
mayoría de instrucciones y explicaciones dadas 
por el docente investigador, por lo que se hace 
necesario en las próximas sesiones utilizar un 
discurso más pausado, incluyendo fragmentos 
claves para la comprensión de los estudiantes. 
4) Por último, en lo que concierne a la producción 
oral en inglés a través del juego de roles, tema 
principal del trabajo de investigación del 
docente en formación, se concluyó lo siguiente: 
 
a) Esta primera aplicación fue fundamental, ya que 
es necesario que los estudiantes se familiaricen 
con la estrategia del juego de roles para las 
próximas sesiones. 
b) Debido al bajo nivel de los estudiantes en su 
producción oral en inglés, los estudiantes 
recurrieron al uso de su lengua materna en 
varias ocasiones. 
c) Fue necesario guiar a los estudiantes en el 
desarrollo de la actividad a través de señas. 
Debe ser necesario que el docente intervenga 





● Durante la ejecución de la actividad del juego de 
roles se observó lo siguiente: 
 
a) La mayoría de estudiantes mostraron buena 
disposición y entusiasmo por participar en esta 
actividad. 
b) Pese al entusiasmo reflejado en los estudiantes 
por querer participar, muchos de ellos mostraron 
confusión e inseguridad al momento de la 
representación. 
c) Fue necesario que el docente investigador guiará 
a los estudiantes en el desarrollo de la 
representación del juego de roles, ya que muchos 
de ellos no identificaban su momento de 
intervención durante la actividad. 
d) Los estudiantes recibieron correcciones por parte 
de sus mismos compañeros de clase durante la 
representación. 
e) Se evidenció el uso de la lengua materna a lo 
largo de las representaciones.  
f) Varios estudiantes leyeron las tarjetas de roles 
durante la ejecución de la representación, pese a 
la advertencia hecha por el docente investigador 






d) Algunos estudiantes leyeron las tarjetas de 
roles, esto debido a que no contaron con el 
suficiente tiempo en la etapa de preparación. 
e) Algunos estudiantes no participaron en la 
actividad del juego de roles debido a que 
expresaron que no se sentían cómodos y 
dispuestos a participar. 
f)  Debe ser necesario dar más tiempo a los 
estudiantes en las próximas sesiones de clase 









ANEXO 21 DIARIO DE CAMPO N°4 
 
 
                        UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 4 
 
Docente en Formación: ​Camilo Enrique Martínez López___​   Fecha: ___​27/03/2019   ​Tiempo de la clase: _​90 min____ 
No de estudiantes: _​27    ​Curso:__​401__​: Área: __​Inglés       ​Tema: ​Giving and following commands.                         __ 
Objetivo de la Observación : ​Aplicación de la estrategia pedagógica del juego de roles de tipo real-play____    __ ____ 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? ​Observar de qué manera el juego de roles favorece 





DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
● Para empezar, el docente en formación 
pidió a los estudiantes recordar las partes 
del cuerpo en inglés que ellos conocían. 
Luego de esto, el profesor propuso una 
actividad en la que los estudiantes debían 
tocar una parte de su cuerpo cada vez que el 
profesor decía la expresión ‘touch your …’. y 
una parte del cuerpo en inglés.  Los 
siguientes minutos fueron empleados en el 
desarrollo de esta actividad a manera de 
juego.  
● Luego de lo anterior, el docente en 
formación procede a explicar una lista de 
doce órdenes comúnmente utilizadas en el 
salón de clase. Esta explicación la hace por 
medio de gestos y movimientos, y una vez 
terminada esta explicación,  el docente en 
formación pide a los estudiantes que repitan 
e imiten estas palabras y movimientos. 
● A continuación, se procede a la práctica de 
lo aprendido por medio de una guía de 
trabajo. En ella, los estudiantes tienen una 
serie de doce ilustraciones que representan 
las órdenes comúnmente dadas en el salón 
de clase. Debajo de éstas, los estudiantes 
tienen las órdenes escritas de manera 
aleatoria. Para esta actividad, los 
estudiantes debían unir cada una de las 
órdenes con su ilustración respectiva.  
● Finalmente, se procede a la parte de 
producción. Previamente, los estudiantes 
escogieron dos situaciones para 
representar: A. Simon says game, B. Aerobic 
class. Esta posibilidad de que los estudiantes 
escojan el destino de su aprendizaje es la 
propuesta del trabajo de investigación del 
docente investigador.  Antes de la ejecución 
de los aprendido a través del juego de roles, 
los estudiantes, en grupos de cuatro 
personas, deben llenar el formato ‘real-play 
framework’, en el cual suministrarán 
información acerca de cada rol asignado a 
cada participante y el contexto en el cual 
1) Teniendo en cuenta la observación hecha en la 
sesión anterior con respecto al tiempo de 
preparación de la actividad basada en el juego 
de roles, el docente investigador planteó un 
tiempo de 30 minutos para que los estudiantes 
prepararan su representación. Lo anterior fue 
positivo ya que en la ejecución de la actividad 
ningún estudiante apoyó su discurso sobre la 
lectura. 
2) Esta vez lo estudiantes siguieron presentando 
algo de confusión e inseguridad al momento de 
representar la situación planteada. En algunas 
ocasiones el docente investigador tuvo que 
intervenir con su voz, o a través de gestos, con 
el fin de guiar a los estudiantes en el desarrollo 
de la actividad. 
3) Se observó que a los estudiantes les costó 
incluir en su discurso algunos fragmentos 
enteros para introducir y concluir sus 
representaciones. Sin embargo, los estudiantes 
incluyeron la mayoría de fragmentos enteros 
relacionados con el objetivo comunicativo de la 
sesión.  
4) La situación planteada para esta actividad se 
centró más en la parte kinésica que en la 
producción oral en lengua inglesa, ya que los 
estudiantes empleaban más tiempo en la 
ejecución de la acción dada por sus 
compañeros que en declarar oraciones. 
5) Esta vez, algunos estudiantes que se mostraron 
reacios en la sesión decidieron participar en la 
actividad, si bien un grupo de tres estudiantes 







éstos se verán inmersos. Para la actividad, 
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ANEXO 23 ENCUESTA DE SALIDA 
 
POR FAVOR, CONTESTA VERAZMENTE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO. LA        
INFORMACIÓN QUE PROPORCIONES SERÁ USADA CON FINES INVESTIGATIVOS Y         
SERÁ DE CARÁCTER CONFIDENCIAL. ES MUY IMPORTANTE QUE CONTESTES EL          
CUESTIONARIO COMPLETO Y CON HONESTIDAD.  
 
Por favor marcar con una X la respuesta correcta. 
 
1. ¿Qué te resulta más fácil en las clases de inglés? 
 
Leer Escribir Escuchar Hablar  
  
2. ¿Qué te resulta más difícil en las clases de inglés? 
 
Leer Escribir Escuchar Hablar  
  
3. ¿Cómo calificas tu comprensión oral en las clases de inglés? 
 
Muy buena   Buena Regular Mala 
 
4. ¿Cómo calificas tu participación de manera oral en las clases de inglés? 
 
Muy buena   Buena Regular Mala  
 
5. ¿Crees que el juego de roles contribuyó a fortalecer tu participación de manera oral              





Sí           No  
 
6. Crees que el aporte de la estrategia del juego de roles para tu participación de manera                
oral fue:  
 
Muy importante   Un poco importante   Ligeramente importante  
 
    Nada importante  
  
 
ANEXO 24 PRUEBA DE SALIDA  
 
PRUEBA DE SALIDA  
IED MARCO TULIO FERNÁNDEZ 
GRADO 4° 
 




1) Introduce yourself saying your name and age.  
2) Spell whether your first name or your last name. 
3) Ask your classmates at least four commands in the classroom.  
4) Say your phone number.  
























     6)   Describe the following emotions:  
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